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Resum 
L’estructura agrària de Catalunya, el País Valencià i les Illes als darrers segles de l’edat mitjana 
presentava trets d’un gran dinamisme, amb la irrupció de conreus comercials, la penetració 
urbana i la centralitat del mercat, en els seus distints àmbits de mercat de productes, teixits, 
treball i crèdit. Però, llevat d’escasses excepcions d’algunes parròquies mallorquines, la petita 
explotació pagesa resistí les expropiacions massives o una remodelació profunda de la propie-
tat, com s’operà en altres zones europees. Quin és el pes dels canvis i quin és el pes de les 
continuïtats i el seu perquè són el motiu d’anàlisi d’aquest article.
Paraules clau: petita explotació pagesa, unitat domèstica, rendes agràries, diferenciació eco-
nòmica, mercat, capital urbà.
Abstract
The agricultural structure of Catalonia, the Valencian Community and the Balearic Islands 
GXULQJWKHÀQDOFHQWXULHVRIWKH0LGGOH$JHVZDVFKDUDFWHUL]HGE\JUHDWG\QDPLVPZLWKWKH
emergence of commercial crops, urban penetration and the centrality of the market, in its 
YDULRXVDVSHFWVVXFKDVSURGXFWVODERXUDQGFUHGLW+RZHYHUH[FHSWIRUWKHUDUHFDVHVRI
VRPHSDULVKHVRI0DOORUFDWKHVPDOOKROGLQJVUHVLVWHGPDVVLYHH[SURSULDWLRQVRUWKHGHHS
remodelling of property, as had happened in other European areas. This paper seeks to as-
VHVVWKHLPSDFWVRIWKHFKDQJHVDQGRIWKHFRQWLQXLWLHVGXULQJWKLVSHULRGDQGWKHVSHFLÀF
reasons in each case.
 
Keywords: small peasant holding, household, agricultural incomes, economic differentia-
tion, market, urban capital.
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La publicació, el 2003, de les actes del congrés El feudalisme comptat i debatut. Formació i 
expansió del feudalisme català, seguida l’any següent de la Història agrària dels Països 
CatalansVLJQLÀFjXQVDOWHQGDYDQWHQO·DSURIXQGLPHQWGHOFRQHL[HPHQWGHODVRFLHWDWUXUDO
de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Totes dues publicacions ens proveïren, pel que 
fa a l’edat mitjana, d’una visió conjunta de les bases productives; les relacions socials entre 
senyors, burgesos i pagesos; les comunitats camperoles, i l’evolució econòmica entre l’any mil 
i els primers compassos dels temps moderns, després del malestar agrari inaugurat per les 
fams i les pestes de mitjan segle XIV. A pesar de la disparitat dels ritmes regionals i intraregio-
nals, s’hi albiraven una sèrie de fenòmens comuns que donaven sentit al títol del col·loqui i de 
l’obra col·lectiva. Primerament, el territori rural enclavat entre les Alberes i el Segura va ser 
fruit d’una immensa tasca de colonització feudal, que es traduí en el lliurament de llibertats i 
franqueses als pagesos. Aquestes concessions delinearen, en segon lloc, unes senyories febles 
enfront d’unes comunitats camperoles fortes, amb sòlides xarxes de solidaritat i d’actuació 
política. En tercer lloc, el pes de la ciutat fou decisiu en els destins del camp, a causa de l’ex-
tensió a l’altra banda de les muralles del crèdit, l’adquisició immobiliària i la selecció de con-
reus, a banda de l’entramat jurisdiccional, factors que expliquen els desplaçaments de curt i 
llarg radi cap als centres urbans. I en quart lloc, a causa d’aquests vincles precoços, el mercat, 
en les seues diverses cares de mercat de la terra, productes, treball i capitals, ensolcà les direc-
trius bàsiques del creixement i el desenvolupament agraris.
L’impuls donat per ambdues obres s’ha materialitzat en nombroses recerques que han 
FRQÀUPDWPDWLVDWRUHYLVDWOHVWHVLVDUJLGHVSHOVVHXVDXWRUVVLJQHDOFDSGDYDOOGHODYLWDOLWDW
d’una història agrària catalana que contínuament es reexamina a la llum de les noves fonts 
H[KXPDGHVSDUWLFXODUPHQWOHVQRWDULDOVLOHVDFWHVGHOHVFRUWVMXGLFLDOV8QDKLVWRULRJUDÀDD
més, que, lluny de l’autocomplaença interna, s’ha projectat enèrgicament enfora cap als àm-
ELWVGHGLVFXVVLyLQWHUQDFLRQDOV/·REMHFWLXGHODSUHVHQWUHÁH[LyFRQVLVWHL[DDVVDMDUXQDVtQWH-
si de les investigacions efectuades en aquests últims anys sobre la base dels estudis anteriors 
DOLSDUWLFXODUPHQWG·XQDSULPHUDUHÁH[LySXEOLFDGDHOTXHMDFRQFHUQLDODWRWDOLWDW
dels Països Catalans.1
Famílies i petita explotació
Dels Pirineus a les salines de Torrevella i de la serralada Ibèrica a la de Tramuntana, la petita 
explotació pagesa era hegemònica al tombant de l’edat mitjana. Llevat de casos excepcionals, 
es caracteritzava per la diversa tipologia jurídica de les unitats que la integraven, la varietat 
productiva agropecuària i la disseminació dels camps, de vegades enllà dels límits senyorials, 
PXQLFLSDOVRSDUURTXLDOV6RWDHOSUHGRPLQLGHOVHVWDEOLPHQWVHPÀWqXWLFVSRGLDDMXQWDUSHFHV
menades mitjançant formes de conducció temporals, és a dir, arrendaments, parceries i maso-
YHULHV$L[tPDWHL[ODGLYHUJqQFLDÀVFDOGHOHVSDUFHOÃOHVV·LPSRVDYDSHUWRWDUUHXGHULYDGDWDQW
de la grandària i la qualitat del sòl com de les relacions de força entre el propietari i el pagès 
en el moment de la concessió. L’herència i el mercat eren tan responsables d’aquest aspecte 
 *DUFLD2OLYHUD
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discontinu com la conveniència de repartir, dins i fora dels termes locals, els camps de l’explo-
tació.2 D’aquesta manera, el pagès disminuïa els riscos d’una meteorologia adversa i, tot alho-
UDWUHLDHOPj[LPSURÀWGHOHVTXDOLWDWVDJURHFROzJLTXHVGHOWHUULWRULHQFDQYLODGLVSHUVLyLOD
petitesa parcel·lària —sovint per sota d’una cinquena part d’hectàrea— podien soscavar la pro-
ductivitat del treball a causa del temps perdut en els desplaçaments i els entrebancs objectius 
per a les llaurades. A la Vall d’Aro, segons un capbreu de 1344, els masos tenien entre vint i 
cinquanta parcel·les, però n’hi havia que arribaven a seixanta-nou.3 Òbviament, resultava im-
possible al pagès treballar tot sol amb l’ajuda de la família aquesta multitud de camps: o incor-
porava jornalers o les deixava ermes, o, el més habitual, procedia a efectuar subestabliments. 
La possessió de terres, però, fora dels límits de la comunitat local sovint es feia d’una mane-
ra encoberta. Els senyors ho prohibien perquè complicava l’exercici de la jurisdicció i emparava 
HOIUDXÀVFDO(OVFLVWHUFHQFVGH9DOOGLJQDHVSODQ\LHQG·DTXHOOVYDVVDOOVSDUWLFXODUPHQWHOVPpV
ULFVTXH©VHIDQFRQLOOVGHGRVFDXV>@HFRQWUDHQWHQLPHQWGHOVGLWV)XUV>GH9DOqQFLD@HHQ-
quara en gran menyspreu de la reverent senyoria, per atentar e fer algunes tacanyeries e ribal-
deries, se són fets e se fan vassalls de Algesira e de altres senyors. E no y muden sa casa ni cap 
major, sinó sols secretament an enprestat e presten homenatges e paguen tres sous y quatre, 
perquè, fetes ses ribalderies, los agen a defensar contra tota justícia».4)LQVHOVMXUDWVGH9D-
OqQFLDDPRQHVWDYHQHOXQQHJOLJHQWEDWOOHGH3ODQHVDODFRPDUFDGHO&RPWDWSHUTXq
HOVSDJHVRVPXVXOPDQVGHODYLODLHQFDUDGHOHVDOTXHULHVGH0DUJDOLGDLHO/RPERWRWLWHQLU
possessions pròpies de senyor a la meitat dels esplets, «no·s curen gayre de laurar, femar, 
FRQUHDUHSDQLÀFDUDTXHOOHVSRVVHVVLRQVDQVSHUOXUDYDQWDWJHHSHUGDQGHOVHQ\RUIHPHQ
e conreen altres possessions lurs o d’altri en què senyor no ha part».5 Ni la remença ni els mals 
usos servien al nord del Llobregat per a aturar la pràctica de prendre terres d’altres jurisdic-
cions, tal com ho revelen els capbreus i les queixes senyorials.
L’anàlisi dels cicles familiars i l’evolució dels patrimonis, quan és possible, mostren per 
damunt de tot la recerca d’un equilibri entre la grandària de l’explotació i el nombre d’inte-
grants de la llar. Les famílies tractaven d’adaptar-se als vaivens de l’atzar, a les adversitats i als 
FROSVGH IRUWXQD /HV VREUDGHVGHÀOOVSHU D ODSRFD WHUUDGLVSRQLEOH VH·QGHVSUHQLHQSHU
P~OWLSOHVYLHVGHVGH O·DIHUPDPHQWDXQRÀFLXUEjÀQVD O·HPLJUDFLy OHVFDVHVEHQHVWDQWV
PDOJUDWFRLQFLGLUDPEXQDSURJHQLWXUDXEHURVDSHUGDPXQWGHOVWUHVÀOOVHVYHLHQREOLJDGHV
a recórrer a mà d’obra externa, d’una manera permanent —mossos i criades, esclaus i escla-
ves— o ocasional —jornalers— al ritme del calendari agrícola per a atendre la terra i el bestiar 
QRPEUyVTXHSRVVHwHQ/DYLXGDDPEÀOOVPHQRUVG·HGDWPHQWUHQRWUREDYDXQVHJRQPDULW
SRGLDSURFHGLUDDPSXWDFLRQVSURYLVLRQDOVGHO·H[SORWDFLyÀQVTXHODSURJHQLWXUDHVWLJXpVHQ
condicions de treballar, encara que també ella era una candidata a l’emigració o al retorn al seu 
lloc d’origen després de la venda peça a peça de la propietat immobiliària.6 Cal no desestimar 
tampoc una urgència monetària en les cessions temporals de part de l’explotació. La casuística 
certament és molt variada, però per damunt de la particularitat de cada cas s’imposava la re-
 )XULy
 2UWtL7R
 *DUFLD2OLYHU
 5XELR
 )XULyL*DUFLD2OLYHU
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cerca d’un equilibri entre les dimensions del grup domèstic i la seua pròpia capacitat laboral. 
Per aquesta raó, les compravendes de terra tenien més a veure amb el cicle vital de la família 
TXHDPEODUHFHUFDGHEHQHÀFLVPpVDPEODQHFHVVLWDWTXHDPEO·DFXPXODFLyVLH[FHSWXjYHP
potser i no sempre el grup més ric i poderós de la comunitat.7
Els contractes de breu termini responien bàsicament a aquesta dinàmica. Els arrenda-
ments i les parceries funcionaven com a solucions provisionals, tant per als qui estaven en 
GLVSRVLFLyG·DIHJLUSDUFHOÃOHV DOJUXL[GH O·H[SORWDFLyHPÀWqXWLFDRDORGLDO VREUHWRW OHVHOLWV
locals, com per als qui n’havien de cedir per circumstàncies que havien afectat greument la 
singladura familiar.8 També hi havia pagesos desposseïts que accedien a explotacions compac-
tes, com les alqueries valencianes en mans generalment de patricis burgesos, a canvi del lliu-
rament de la meitat de la collita, però eren una franja minoritària.
Aquests ajustaments i reajustaments successius acceleraven la circulació de la terra en 
forma de compravendes, permutes i donacions i afectaven crònicament, doncs, la recomposi-
ció dels patrimonis immobiliaris. Lluís To n’ha efectuat una comprovació exhaustiva mitjan-
çant l’anàlisi de capbreus gironins en el curs dels noranta anys que van de 1344 a 1434, i davant 
els centenars d’operacions conclou que la mobilitat patrimonial era un fet estructural entre les 
famílies pageses.10 El mercat de la terra i els contractes temporals, més que com a mecanisme 
d’acumulació —que ho eren, sens dubte, en mans sobretot de les elits rurals—, redistribuïen i 
recomponien les explotacions fragmentades per l’herència, el matrimoni i les circumstàncies 
vitals de cada família.
Amb tot, la documentació que vessa llum sobre l’estructura de la propietat —capbreus, 
llibres de la peita, padrons de riquesa— ofereix una imatge excessivament rígida. La pràctica 
habitual dels subestabliments, el recurs als arrendaments i les parceries i, sobretot, la posses-
sió de parcel·les en altres jurisdiccions, senyorials o urbanes, suggereixen que les explotacions 
declarades i les realment menades per cada unitat familiar no sempre coincidien. El que resul-
WDLQGXEWDEOHSHUzpVODIUDJPHQWDFLyGHOHVH[SORWDFLRQVPHQWUHODGHPRJUDÀDUXUDOQRYD
patir cap sotrac seriós.
3HUz OHVFDODPLWDWVGHPRJUjÀTXHVGHPLWMDQVHJOHXIV, que començaren a sentir-se amb 
IRUoDDO3DtV9DOHQFLjFDSDÀQDOVGHODFHQW~ULDLHVSURORQJDUHQÀQVDOHVGqFDGHVFHQWUDOVGHO
segle XV, frenaren la tendència secular a l’esmicolament de la tinença i l’explotació, i allà on les 
SqUGXHVIRUHQPDMRUVFRPHQojXQSURFpVDODLQYHUVDD&DVWHOOyGHOD3ODQDHQWUHL
els contribuents passaren a tenir unes heretats mitjanes de 3,5 a 4,5 ha.110HQWUHVWDQWDSDUUz-
TXLHVFRPOHVG·$UWjR0DQDFRUWDOFRPUHYHODXQDWDOODGHYXLWIDPtOLHVKDYLHQDFDSDUDW
HOGHODULTXHVDLPSRVDEOHDSURÀWDQWO·HQGHXWDPHQWFUzQLFGHOHVPpVPRGHVWHVDFODSD-
UDGHVSHULQWHUPLWHQWVFULVLVGHVXESURGXFFLyLSHUOHVXUSDGHVGHODÀVFDOLWDWUHLDO12 I al nord 
del Llobregat els pagesos grassos, majoritàriament remences, acumulaven vastos patrimonis 
  )XULy6DOUDFK
  $SDULVL0LUDL9LFLDQR&RQJRVWet al. 
  &UXVHOOHV
10. To (2008: p. 72).
11. La distribució per nivells el 1468, ben semblant a la d’altres comarques com la Ribera o l’Horta, situava el 60% dels contribuents 
per sota de les 5 ha, un 30% entre les 5 i les 10 ha, i sols un 10% per sobre de les 10 (Viciano 2012: 85).
12. Jover i Pons (2012: 27).
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mitjançant la incorporació de masos abandonats contigus, sense deixar passar l’oportunitat 
G·DSURÀWDUFRPHOVULFVSDJHVRVPDOORUTXLQVOHVGLÀFXOWDWVGHOVPpVGqELOVLPpVHQGHXWDWV
SHUDO·DGTXLVLFLyGHOHVVHXHVWLQHQFHV(QWUHLHOGHOVFDPSVGHODYDOOG·$PHU
incrementaren d’una a quatre hectàrees la grandària, cosa que suposà, a més de l’augment de 
la tinença i de la superfície de conreu, una profunda redistribució del parcel·lari. Per descomp-
WDW OD O·H[WHQVLyGHOVPDVRVVHJXt OHVPDWHL[HVSDXWHVG·HL[DPSODPHQWÀQVDTXDGUXSOLFDU L
més la seua extensió.13 L’engrandiment de les explotacions dels pagesos supervivents va anar 
acompanyada també d’un progrés dels rendiments agraris, gràcies a la concentració del treball 
sobre les terres més apropiades per a cada cultiu i a l’increment de la dotació d’animals.14 A 
0DOORUFDHOSURFpVG·DPSOLDFLyGHOHVKHUHWDWVpVÀQVLWRWPpVLQWHQVLVHOHFWLX/HVHOLWVUXUDOV
i urbanes privatitzaren béns comunals, ocuparen terres abandonades durant la pesta i expro-
piaren els pagesos incapaços de retornar-los els préstecs. De vegades, aquestes grans «posses-
VLRQVªHVWDYHQIRUPDGHVSHUUHVHUYHVLWLQHQFHVHPÀWqXWLTXHVSHUDOWUHVVHQ\RUVLHQG·DOWUHV
exclusivament pel domini útil d’alqueries.15 Tanmateix, els grans magnats feudals, laics i ecle-
siàstics, quedaren al marge del procés d’expropiació pagesa i de reconversió de les explota-
cions agropecuàries orientades al mercat. En canvi, es limitaren a l’extracció de rendes, és a 
dir, a la percepció de les rendes tradicionals de la terra.
Escissions internes
La diferenciació en el si de la comunitat camperola és el corol·lari, doncs, del repartiment de-
VLJXDOGHODSURSLHWDWXQWUHWTXHHVUHSHWHL[DOFDSGDYDOODUUHXGHO·2FFLGHQWPHGLHYDO16 En 
el graó inferior se situava la gran majoria, dotada amb poca o gens de terra, carregada de 
GHXWHVLDPEJUDQVGLÀFXOWDWVD O·KRUDG·DVVROLU O·DXWRVXÀFLqQFLDXQHVPDQFDQFHVFUzQLTXHV
que els obligaven a buscar ingressos alternatius, sobretot com a mossos i jornalers. Davant la 
LPSRVVLELOLWDWGHVRVWHQLUODFjUUHJDÀOLDOLGHVXSRUWDUO·DPSXWDFLyGHO·H[LJXSDWULPRQLGRPqV-
tic, als joves els esperava l’emigració, preferentment cap a la ciutat. Aquesta és la raó de la in-
cessant mobilitat rural, de la dilatada renovació dels llinatges en el si d’una comunitat i, de 
retop, de l’arribada al mercat de lots de terra dels emigrats i de les famílies truncades per la 
mort del cap de casa. 
(QXQVHJRQQLYHOOGHOtPLWVLPSUHFLVRVÁXFWXDYDXQJUXSPROWPHQ\VQRPEUyVTXHVH-
gons les circumstàncies i els avatars familiars, podia grimpar més amunt, però també fondre’s 
DPEHOVSREUHV'LVSRVDYHQG·H[SORWDFLRQVVXÀFLHQWVLGLYHUVLÀFDGHVHQWRUQGHOHVKDUH-
13. Blanco de la Lama (2002: 62 i 70).
14. Si més no, aquest increment ha estat observat per Pau Viciano a Castelló de la Plana, en la mesura que l’augment de la producció 
per capitaYHULÀFDGDSHOVDUUHQGDPHQWVGHOWHUoGHOPHFDSDFLWDULDXQDPpVUjSLGDUHQRYDFLyGHODGRWDFLyG·DQLPDOVGHOODXUDGDVREUHWRW
cavalls (Viciano 2006: 155).
15. Els Ballester de Togores havien acumulat el domini útil sobre unes 3.000 ha compactes a l’extrem nord-est de l’illa a la darreria 
del segle XV. Es tractava, certament, d’una família nobiliària, però nascuda de la fusió d’una família de pagesos rics, els Ballester, que reu-
niren nombroses terres en domini útil a partir de 1430, a costa dels seus veïns més pobres, i les destinaren, igual que feren altres famílies 
de pagesos rics, a l’explotació extensiva de ramaderia ovina; la principal aportació de l’altra branca del llinatge, els Togores, es limità a 
VXEPLQLVWUDUHOWtWROGHQREOHVD-RYHUL0RUH\
 )XULy0DUFy$SDULVL
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corrien a mà d’obra assalariada a més dels propis membres del grup domèstic en els moments 
àlgids del cicle agrari i s’involucraven en el mercat del crèdit i en els arrendaments senyorials 
LPXQLFLSDOV(OOVPDWHL[RVLHOVVHXVÀOOVVHJRQVOHVFRQMXQWXUHVWDPEpSRGLHQYHXUH·VREOL-
gats a completar els ingressos familiars en el treball assalariat. Les oportunitats que trobaven 
en els negocis mercantils —una barreja d’ambició, habilitats i atzar—, més que en els guanys 
derivats del treball de la terra, determinaven en bona part la trajectòria ascendent o descen-
dent dels membres d’aquest sector intermedi.
)LQDOPHQWKLKDYLDXQWHUFHUJUXSUHGXwWGHIDPtOLHVFRQVWLWXwGHVQRVROVSHUSDJHVRVEH-
QHVWDQWVVLQyWDPEpSHUQRWDULVRÀFLDOVGHODVHQ\RULDRSHWLWVPHUFDGHUVUXUDOVTXHGHVWDFD-
ven per la grandària i la qualitat de les seues explotacions, per la pluralitat de les seues inver-
VLRQVLGHYHJDGHVSHUODFRSLRVDFDEDQDUDPDGHUDTXHSRVVHwHQFRPpVHOFDVGH0DOORUFDR
del nord del País Valencià.17 Així, arrendaven delmes, batllies, senyorius en bloc o a fraccions, 
ocasionalment formant companyies amb burgesos i cavallers, no s’estaven d’invertir en el 
mercat del crèdit i procedien a efectuar subestabliments a pagesos menys dotats de terra per 
FHQVRVPROWPpVRQHURVRVTXHHOVTXHSDJDYHQHOOVFRPDSULPHUVHPÀWHXWHV6RYLQWHVFRQ-
YHUWLHQHQFUHGLWRUVGHOVVHXVSURSLVVHQ\RUVQRVROVHQPRPHQWVG·DQJRL[DÀQDQFHUDJUHX
sinó també en el moviment ordinari de les despeses, afectades per la lenta i demorada col-
lecta dels ingressos.18 Els pagesos grassos de remença s’inclouen en aquest grup, els quals no 
era estrany que posseïssen terra de més d’un senyor, transgredint així els preceptes de l’«home 
propi e soliu», i subestablissen ells mateixos parcel·les mitjançant contractes de curta durada 
per tal d’actualitzar els cànons o les particions.
Els més emprenedors ja no treballaven la terra, sinó que ho feien a través de jornalers, o 
HVFODXVD0DOORUFDLHOVVHXVPDMRUVEHQHÀFLVQRSURYHQLHQSUHFLVDPHQWGHO·H[SORWDFLyVLQy
GHOVQHJRFLVP~OWLSOHVLFRPSOH[RVHQTXqV·LQYROXFUDYHQ0DUF&DVWUHOOHQHVXQULFOODXUDGRUGH
la rodalia de València, el 1416 pagà 2.640 sous a diversos ramaders per la compra anticipada 
de llana al regne de Castella, mentre que al cap de dotze anys fou capaç de vendre reble a la ciutat 
per valor de 65.000 sous, una operació que posa en relleu el seu capital disponible i la capacitat 
tècnica per a transportar més de deu tones de pedra. Les enormes hisendes agropecuàries 
mallorquines, reunides per un grapat selecte de terratinents, constituïen alhora complexes 
empreses agràries i comercials, entorn del bestiar i la llana sobretot, que posaven en contacte 
els mercats locals amb centres especialitzats de la producció tèxtil i mercantil com Pollença, 
Inca o Sineu.20
$TXHVWDHOLWLGHQWLÀFDGDDPEHOVOOLQDWJHVPpVDQWLFVLGHPpVSUHVWLJLFRQWURODYDODYLGD
política comunitària.21 Els seus membres vivien en cases espaioses i ben moblades, s’adonaven 
GHODLPSRUWjQFLDGHODLQGXPHQWjULDLSHUDL[zYHVWLHQUREHVFDUHVLOX[RVHVLÀQVLWRWDSUH
nien a llegir i escriure i a dominar una aritmètica elemental.22 El lideratge local, el control del 
 0DV-RYHUL3RQV$SDULVL
 6HUUD$YHQWtQ
 $U[LXGH3URWRFROVGHO3DWULDUFDGH9DOqQFLD0DUWtG·$ODJyL$U[LXGHO5HJQHGH9DOqQFLDGovernació, 2.253, 1a mà, f. 28v, 
respectivament.
 -RYHUL3RQV
21. Aparisi (2015: 336-357).
 *DUFLD2OLYHU
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poder comunitari i la mediació senyorial n’eren la conseqüència lògica; si cal, actuaven com a 
aliats del senyor i com a guardians zelosos de les prerrogatives dominicals a través de càrrecs 
que els eren encomanats, com el de batlles locals.23 La preservació del lideratge descansava 
sobre curoses formes de transmissió de la riquesa i meditades estratègies d’aliança. La institu-
ció de l’«hereu» a la Catalunya Vella salvà el mas d’amputacions perilloses, mentre que al sud, 
HOUHSDUWLPHQWLJXDOLWDULGHO·KHUqQFLDPpVO·H[FOXVLyGHODÀOODGRWDGDSRGLDVHUFRUUHJLWSHU
mitjà de milloraments i donacions inter vivos. Tard o d’hora, ells o els seus descendents aca-
baven traslladant-se a la ciutat.
/DGHVLJXDOWDWSDJHVD WpXQGHOV VHXVPLOORUV UHÁH[RVHQ ODFRQVWLWXFLyGHOVGRWVGH OHV
dones. La pagesia mitjana solia aportar sumes que equivalien aproximadament a un any laboral 
complet d’un jornaler o a la provisió folgada de cereal durant dos anys per a una família de 
quatre membres.24 Les joves de les famílies més pobres podien reunir una suma modesta 
gràcies al seu propi treball com a mosses, i era habitual el socors caritatiu a les més desvalgu-
des per part de les almoines i les confraries rurals. Les riques, a més de quantitats que les 
HTXLSDUDYHQD OHVÀOOHVGHOVPHVWUHVDUWHVDQVHQWUHHOV LHOVVRXVDSRUWDYHQHO
complement d’uns aixovars esplèndids, constituïts per teles, joies, mobiliari i, en les terres del 
mas, també diners. Si bé en conjunt els dots havien augmentat progressivament des del segle 
XIII, la desestabilització agrària engrandí la diferència entre l’elit i la resta.25
Independentment de la riquesa familiar i la magnitud de l’explotació, les decisions referides 
al treball concernien el pagès. L’elecció de conreus, la subscripció d’un deute, les compres i les 
inversions, la venda dels excedents, eren assumptes de competència exclusiva del cap d’aques-
WDSHWLWDHPSUHVDGRPqVWLFDTXHDL[zQRREVWDQWSRGLDUHFyUUHUDOSDUHUGHODGRQDLHOVÀOOVR
als mateixos veïns. El paper de la dona com a suport o «soci» era fonamental en un medi agrari 
hostil, on la subsistència esdevenia una dura batalla diària i es manifestava en un endeutament 
gairebé crònic. Participava en operacions de compravenda o carregaments de censals i, de 
vegades, treballava pel seu compte aportant al nucli domèstic ingressos complementaris. El 
seu dot, que la llei li salvaguardava enfront de qualsevol creditor, preservava un capital bàsic 
per al sosteniment familiar.
En el major o menor grau d’integració veïnal intervenien factors ecològics i de distribució 
GHO·KjELWDW/·DLJXDGHUHJROHVSDVWXUHVH[LJLHQIRUoRVDPHQWODFRRUGLQDFLyÀQVLWRWDHVFDOD
supralocal, per a regular-ne l’ús i així evitar els abusos o les apropiacions furtives. Cada enfron-
tament i cada plet amb comunitats veïnes i rivals —crònics, si més no al País Valencià—, o amb 
la senyoria per monopolitzacions indegudes, era una oportunitat per a la maduració de la 
consciència col·lectiva i l’escamoteig, de passada, de l’abismal diferència de fortunes entre els 
pagesos.
En les terres on predominava el mas, l’individualisme agrari es devia sobreposar a la coor-
dinació i la cooperació col·lectives, però no podia defugir-les, almenys en qüestions de solida-
ULWDWVRFLDO LDMXGDP~WXDRGHVROXFLyGHFRQÁLFWHVDWUDYpVGHOVDUELWUDWJHVGHOVSURKRPV
23. Benito (2012: 420).
24. Al segle XIVDODYDOOG·$PHUHTXLYDOLDDGLHVODERUDOVLDODYDOOG·$URDWRWXQDQ\FRPSOHW2UWtL7R$OD9DOOGLJ-
na, exactament el dot de les dones cristianes al segle XV i primers compassos del XVI suposava 335 dies de treball, pagats a 2 sous, o disset 
FDÀVVRVGHIRUPHQWDXQSUHXPLWMjGHVRXVHOFDItV*DUFLD2OLYHU
 $YHQWtQ5LFKRX
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Sense aquests lligams de suport difícilment hauria pogut germinar un projecte reivindicatiu 
d’envergadura regional enfront de la remença i els mals usos. La parròquia, institució clau en 
aquestes zones d’hàbitat dispers, teixeix sòlids vincles de cooperació i representació política, 
PDWHULDOLW]DWVHQO·HOHFFLyGHUHSUHVHQWDQWVRHQODUHFDSWDFLyÀVFDOLGHFLPDO26 En qualsevol 
cas, a tota la Catalunya rural, les Illes i el País Valencià, la parròquia, o la mesquita en àrees de 
poblament musulmà, esdevé un ressort fonamental de la formació de la comunitat. A més 
GHSURSRUFLRQDU HOV VHUYHLV HVSLULWXDOV TXHPDUFDYHQ OD ELRJUDÀD YLWDO GHOVSDJHVRV OD TXH
s’articula entorn del baptisme, el matrimoni i la defunció, i de vehicular els rituals col·lectius 
entorn de la festa i les celebracions litúrgiques, ensolcà la solidaritat comunitària vers les famí-
OLHVPpVKXPLOV0HQWUHTXHHOEDFtGHOVSREUHVGHOHVHVJOpVLHVSDUURTXLDOVQRPpVSRGLDRIHULU
un auxili puntual i precari, els hospitals, les almoines i les confraries, gràcies als recursos pro-
pis, programats i institucionalitzats, ampliaren considerablement l’elenc caritatiu, que anava 
de l’assistència sanitària i la concessió de préstecs al lliurament de dots a les òrfenes. D’altra 
banda, la solidaritat dels pagesos benestants, ni que fos com a inversió espiritual en el moment 
de la mort, es posava de manifest en el repartiment d’almoines i en la previsió de refrigeris 
col·lectius.27
Rendes agràries
/DPXOWLSOLFDFLySDUFHOÃOjULDVRWDUqJLPHPÀWqXWLFDPEHOSURWDJRQLVPHKHJHPzQLFGHOVFH
UHDOVSHUPHWp LQFUHPHQWVQRWDEOHVGH OD UHQGD VHQ\RULDO VHQVHQHFHVVLWDWGHPRGLÀFDU HOV
cànons a l’alça. Els senyors es conformaven amb nivells de sostracció pràcticament immuta-
EOHVGHVGHOSULPHUHVWDEOLPHQW/HVGHPDQGHVVROLHQWHQLUXQSHUÀOEDL[EUDoDWJHVHQWRUQGH
ODTXLQ]HQDSDUWWDVTXHVRQ]HQDSDUWGHODFROOLWDGHOPHVTXLQWVLFHQVRVÀ[RVHQPHWjOÃOLF
d’escassa entitat, que suposaven entre el 20 i el 25% de la producció per llar pagesa. Però la 
UHQGDHQHIHFWHQRKDYLDFHVVDWG·DXJPHQWDUVLPpVQRÀQVEHQHQWUDWHOVHJOHXIV, gràcies a 
l’ampliació de la superfície cultivada i especialment a les transaccions i els subestabliments 
continus, traduïts en lluïsmes substanciosos: el 10% de l’operació per regla general, però que 
SRGLHQUHSUHVHQWDUÀQVDOTXDUWLHOWHUoGHOSUHX/HVDOWHVHQWUDGHVG·HVWDEOLPHQWDOPHQ\V
mentre durà el creixement, engrossien també les arques dels propietaris, alhora que palesa-
ven l’escassetat de terra cultivable al territori que envoltava les ciutats. 
$WHVRVHOVDYDQWDWJHVGHOHVFRQFHVVLRQVHPÀWqXWLTXHVEDVDWVPpVHQHOVGUHWVGHPXWDFLy
dels lluïsmes que en els censos anuals, molts senyors acceleraren la reconversió de les reser-
ves en un teginat de parcel·les a cens. Els hi empenyia, a més, la indolència pagesa a l’hora 
 /DGLVSHUVLyGHOVPDVRVHPSHQ\LDHOVSDJHVRVDXWLOLW]DUHOPDUFSDUURTXLDOFRPDjPELWG·LGHQWLÀFDFLyGDUUHUHGHOQRPSURSL
DPEPROWDPpVIUHTqQFLDTXHHOVKDELWDQWVGHOVQXFOLVFRPSDFWHV6LD&UXwOOHVHOKRIHLHQHOGHOVSDJHVRVD6DQW&HEULjGHOV
$OOVKRIHLHQWRWVHOVVHXVYLQWLQRXKDELWDQWV0DOORUTXtE
 (OVPDUPHVVRUVG·$QWRQHWDXQDYLXGDDFDEDODGDGH9LODIUDQFDDO WHUPHGH0RUHOODFRQVLJQDUHQHOGHPDLJGHXQD
despesa de 57 sous, repartida entre 11 sous de forment (67 litres), 10 sous i 4 diners de vi, 28 sous i 4 diners de carn, 3 sous i 10 diners de 
salses (pebres, clavell i safrà), ultra 2 sous que «lo dia de la pietança havien donats a pobres vergonyants, ço és, a IIIIe», i 6 diners més 
esmerçats en pa i vi, i un sou més que «havien donats a una dona qui·ls aparellà de mengar e fer les escudelles e altres coses». Arxiu de 
3URWRFROV1RWDULDOVGH0RUHOODSURWRFROGH-DXPH5RLJQ~P
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d’executar els serveis personals, allà on encara persistien, l’alça dels salaris dels jornalers als 
SULPHUVVtPSWRPHVGHGLÀFXOWDWVGHPRJUjÀTXHVLHOVIUDXVFRPHVRVSHOVRÀFLDOVGHODJHVWLy28 
Així procediren els cistercencs de Poblet, Valldigna i Santes Creus amb les seues granges, o 
la pabordia d’Aro i la Pia Almoina de Girona.30 La centrifugació de les reserves posava a l’abast 
terres d’una qualitat excel·lent, raó per la qual probablement hi accedí amb més assiduïtat la 
pagesia grassa: els 2.000 sous que arriba a percebre en concepte d’entrada el paborde d’Aro 
eren una suma inassolible per als més pobres, i evidencia la superioritat en termes d’ingressos 
senyorials de la intrata i el lluïsme sobre el cens. L’Almoina de Pa gironina compensà la dava-
llada del 20% dels censos a la parròquia de Camós, a cavall de les dècades anteriors i posteriors 
a la pesta negra, gràcies a l’alça espectacular dels lluïsmes, de 216 a 1.371 sous, i mitjançant el 
canvi de la gestió directa dels batlles pels arrendaments ingressà 23.000 sous en l’exercici de 
1376-1377, cinc mil més que els que havia obtingut el 1340.31
La reducció de les reserves no equival, però, a la seua desaparició. Per contra, les fams i els 
SUHXVGHVERFDWVGXUDQWOHVFDUHVWLHVUHQRYDUHQO·LQWHUqVSHUFRQVHUYDUOHVLÀQVLWRWLQFHQWL-
var-les. La funció prioritària era la de proveir sobretot vi i blat, en un intent no sempre reeixit 
G·DXWRVXÀFLqQFLDDQXDO/DSURGXFFLyJHQHURVDVREUHXQHVWHUUHVG·DOWDTXDOLWDWRQLQWHQGHQWV
i majorals supervisaven un treball intensiu, compensava la despesa considerable en mà d’obra, 
masculina i femenina. La Pia Almoina de Barcelona posseïa almenys tres zones d’explotació 
directa: el castell de Sitges, la Torre Baldovina, a Santa Coloma de Gramenet, i la quadra de la 
0RJRGDDPEUHVXOWDWVWDQzSWLPVTXHÀQVLWRWGHVWLQDYDH[FHGHQWVDOPHUFDWGH%DUFHORQD
després de cobrir les necessitats alimentàries de la institució tan variades com blat, ordi, faves, 
llenties, cigrons, alls i safrà.32 Per la seua part, els cistercencs de Valldigna mai no deixaren de 
gestionar tres petites reserves —el Pator, Bellavista i Barx—, conreades mitjançant jornalers i 
serveis obligatoris dels pagesos musulmans, que els asseguraven una part gens negligible del 
vi i del cereal consumit per la comunitat monàstica.33 Però tampoc els cavallers no perderen 
l’ocasió per a mantenir o acotar zones d’explotació directa després dels daltabaixos de mitjan 
segle XIV(O2WGH0RQWFDGDSRVVHwDDODEDURQLDGH;LYDDOD)RLDGH%XQ\ROWUHVYLQ\HV
—una de 3,3 ha— que van ser cavades per setanta jornalers i podades per trenta més, amb un 
cost total de 205 sous, un olivar sembrat d’ordi, tres camps de 3,6 ha sembrats de forment, 
un hort de 0,08 ha (una fanecada) sembrat d’ordi i un altre de 0,3 ha (quatre fanecades), més 
tres camps de secà.34 A la Ribera del Xúquer, cap al darrer terç del segle XV, s’observa un movi-
PHQWGHFRQFHQWUDFLyGHSDUFHOÃOHVDEDQGRQDGHV$0RQWRUWDOHOVHQ\RUWHQLDXQDH[SORWDFLy
28. L’abadessa de Sant Pere de les Puel·les, el juny de 1318, va suspendre el batlle en les seues funcions temporalment davant uns 
comptes dubtosos (Benito 2012: 427).
 $OWLVHQW*DUFLD2OLYHU)RUWL&RJXO
 6DQ]*XLOOHUp$L[tWDPEpSURFHGtHOPRQHVWLUGH6DQW'DQLHOGH*LURQD(OVHWHPEUHGH
LHOMXOLROGHIpXVHQJOHVHVWDEOLPHQWVHQODVHXDFRQGRPLQDGH9LODURMDDPEHQWUDGHVGHLVRXVUHVSHFWLYDPHQW0DUTXqV
L3HUzOHVSDUFHOÃODFLRQVGHOHVUHVHUYHVLODUHFRQYHUVLyGHOHVGRPLQLFDWXUHVHQHOVLVWHPDGHOPDVHUHQXQVPRYLPHQWV
que s’havien iniciat al segle XII%HQLWR
 0DOJUDWTXHSRWVHUWDPEpFDODWULEXLUDTXHVWDVFHQVDO·LQFUHPHQWGHSDUFHOÃOHVLSHUWDQWDOGHOVFjQRQVHPÀWqXWLFVJUjFLHVD
O·DXJPHQWGHGRQDFLRQVWHVWDPHQWjULHVLOÃOXVWUDODFDSDFLWDWGHUHHL[LUHQPLJGHOVGHVDMXVWRVSURYRFDWVSHUODSHVWDQHJUD/OXFK
151-184). 
 )UDQNOLQ/\RQV
 *DUFLD2OLYHU
34. López (2005: 115 i 122).
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GHKDDOYROWDQWGHO·DOTXHULDLXQDDOWUDHQWRUQG·XQPDVGHKDSHUzHOKLKDYLDUH-
unit ja més de vint-i-cinc parcel·les d’extensió variable, de 0,16 ha a 6 ha, que incorporà a les 
anteriors, i no és ni de lluny l’únic exemple.35
El recurs a la gestió directa mitjançant treballadors retribuïts i esclaus fou, sobretot, una 
opció gens desdenyosa en mans de burgesos emprenedors, les inversions dels quals se soste-
nien en criteris inequívocament especulatius, tal com féu Pere Desbosc amb la reserva del seu 
castell de Vilassar: les aproximadament cinc tones i mitja de sègol que hi obtenia cap a 1370 
VXSHUDYHQHOVLQJUHVVRVSHOVGUHWVVHQ\RULDOVPHQWUHTXHHOVTXLORVDSUR[LPDWVGHIRU-
PHQW HTXLYDOLHQ VL ID QR ID DOV REWLQJXWVGHOV FHQVRV L LJXDOPHQW VLJQLÀFDWLYHV HUHQ OHV 
TXDUWHUHVGHIDYHVLOHVVRPDGHVGHUDwP36 Les explotacions, dirigides sovint per llauradors 
H[SHUWVFRQWHQLHQLQIUDHVWUXFWXUHV LPSUHVFLQGLEOHVSHUD O·DVVROLPHQWGH O·HÀFLqQFLDDJUjULD
FRPHUHVIRUQVFDQDOVGHUHJPDJDW]HPVFHOOHUVDOPjVVHUHVLÀQVLWRWPROLQV(OPDVTXH
l’11 de febrer de 1340 els Sala compraven als Bou, totes dues famílies benestants de Barcelona, 
SHUVRXVDO·+RUWLHO9LQ\HWDODURGDOLDGHODFLXWDWFRPSUHQLDWUHV]RQHVEHQGHÀQL-
GHVODFRQUHDGDSHUHPÀWHXWHVHQWRUQGHOQXFOLSULQFLSDOXQDDOWUDPpVHQOOjOOLXUDGDWDPEp
DHPÀWHXWHVLÀQDOPHQWO·H[SORWDGDG·XQDPDQHUDGLUHFWD©DGSURSULXPYRPHUHPVHXFXOWX-
UDPªDPEO·HGLÀFLXQKRUWFORVXQFRORPDUDUEUHVGLYHUVRVDLJXDSHUDUHJDULDOWUHVSRVVHV-
VLRQVQRHVSHFLÀFDGHV37
També a les hortes periurbanes del País Valencià sovintejaven les alqueries i les explota-
cions compactes de juristes, metges, notaris i mercaders consagrades majoritàriament al vi i 
al forment mitjançant el concurs de jornalers. Però allà on les reserves s’expandiren fou a 
O·LOODGH0DOORUFDHQPDQVGHODSHWLWDFDYDOOHULDLGHFLXWDGDQVSURSLHWDULVG·H[WHQVRVSUHGLV
gràcies al recurs generalitzat de mà d’obra esclava, que pal·lià en part els efectes desestabilit-
zadors de la pujada dels salaris agrícoles. La reserva dels Togores, concentrada a l’alqueria de 
la Lloseta, atenyia cap als darrers anys del segle XIV les 100 ha. Dirigida per un majoral, hi 
treballaven quatre esclaus i eventualment mossos per a les llaurades, les segues i les batudes, 
i la seua producció de carn, cereals, vi i oli estava destinada fonamentalment al consum fami-
liar.38 Ara bé, la conjuntura depressiva de la segona meitat del segle, amb la caiguda de les 
rendes i l’encariment del preu dels esclaus, complicà la gestió directa dels senyors més en-
GHXWDWV/·DJRVWGHOD5HDOOOLXUjDPLWJHVODJUDQMDG·(VSRUOHVFRPDH[SHGLHQWPpV~WLO
per al monestir, després de reconèixer que «non habeamus in dicto monasterio servos nec 
aliam familiam necessariam culture grangie infrascripte nec habere possimus peccuniam ex 
qua possemus dictos servos necessarios emere, et ubi dictam grangiam pensare et culturare 
haberemus cum familia que nunc est in ipsa oporteret ipsam pro maiori parte remanere he-
remam et vineam que in ipsa est cotidie deteriorabatur propter deffectum familie». De fet, en 
aquest contracte de sis anys de duració s’havien perdut, en relació amb l’anterior de 1374, 
 
 )XULy
36. Benito (en premsa).
 %XVTXHWD
 -RYHUL6RWR/·~VDJUtFRODGHPjG·REUDHVFODYDDSURÀWDQWTXH3DOPDHUDXQGHOVSRUWVSULQFLSDOVGHOPHUFDW
esclavista europeu, cobrà una dimensió massiva a tota l’illa. Si els cistercencs de Poblet, Santes Creus i Valldigna cedien les granges a 
HPÀWHXWHVHOVGHOD5HDOUHIRUoDYHQOD*UDQMD³ODUHVHUYD³O·HQGHPjGHPLWMDQoDQWFRPSUHVUHJXODUVG·HVFODXV
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quatre dels vuit esclaus que hi havia, i els monjos, a més, hagueren de reduir de 120 a 60 
lliures addicionals que el parcer havia de pagar junt amb la meitat de totes les collites i els 
animals.
Les fams, les caresties i el cicle de pestes, tot combinat amb la guerra de Castella, marquen, 
DPEWLQWVFODPRURVRVLGUDPjWLFVGRQFVODÀGHOSHUtRGHSOXULVHFXODUGHFUHL[HPHQWDJUDUL/D
FRQVHTqQFLDPpVLPPHGLDWDWpODVHXDWUDGXFFLyHQODFULVLGHODUHQGDVHQ\RULDOFRQÀUPDGD
SHUPHPRULDOV FUzQLTXHV LGRFXPHQWVG·DU[LX VL OHV UHQGHV UHLDOVGH&DPEULOV L0RQWURLJ
experimentaren una davallada superior al 60%, per situar-se a la darreria del XIV un terç per 
sota del nivell de principis de segle,40 els ingressos bruts de la batllia de Castelló baixaren dels 
VRXVHQDOVWDQVROVHOWULHQQL41 El retrocés de les zones 
productives per la desaparició física dels seus conreadors fou la causa fonamental de la regres-
VLy0HQWUHTXHDOD&DWDOXQ\D9HOODHVPXOWLSOLTXHQHOV©PDVRVUzQHFVªDO3DtV9DOHQFLjHOV
capbreus es refereixen amargament als nombrosos «derrencliments» de parcel·les i camps no 
sols al secà sinó també al regadiu, al compàs de l’escalada brutal dels salaris agrícoles.42 El 
1355, Berenguer Dalmau, senyor de Catarroja, responsabilitzava l’encariment dels jornals, a 
resultes de les morts provocades per la pesta, com el causant de la proliferació de terres d’hor-
ta sense cultivar: «propter penuriam seu carestiam que in regno Valentie invalescit de homini-
bus braceriis seu de illis qui solebant dicta predia pro eorum logeris laborare propter genera-
lem mortalitatem que viguit in dicto regno temporibus retroactis, cum logerium eisdem mer-
cenariis in duplo habent solvi, eadem predia erant et remanebant in maiori parte inculta et 
herma».43(QWUHLHOWHUPHG·$O]LUDSHUGLDXQDTXDUWDSDUWGHOVzODJUtFRODHQSURGXF-
ció per a situar-se entorn de les 6.550 ha, parcel·lades en uns deu mil camps.44
$ÀGHFRQYqQFHUHOVSDJHVRVGHURPDQGUHKLSHUDGHVHUPDUWHUUHVDEDQGRQDGHVRPDQ-
tenir parcel·les en producció, els senyors no tenien més opció que reajustar a la baixa els 
FHQVRVHPÀWqXWLFV%HUHQJXHU'DOPDXPDWHL[GHVSUpVGHUHFRQqL[HUFRPKHPYLVWO·DEDQGR-
nament de terres altament productives de l’horta per l’augment dels salaris agrícoles, s’avenia, 
a petició de la comunitat, a reduir la tercera i la quarta part dels fruits a la cinquena de les 
terres irrigades i la novena del secà d’una zona del terme, en efecte, «in maiori parte inculta et 
herema».45 I igualment s’esdevenia a Beniparrell, quan el senyor, «per ço que tot lo terme sie 
ODXUDWHSDQLIÀFDWªDFFHSWDYD ODSHWLFLyGH ODFRPXQLWDWTXH©PLQYDUD OD UHQGDDFRVWXPDGD 
 
 0RUDL$QGULQDOL
 )XULy
41. Viciano (2000: 76).
 /HVIDQHFDGHVKDGHOVHPÀWHXWHVGHOPRQHVWLUGH9DOOGLJQDDO·DOTXHULDGH%HQLYDLUHDOD5LEHUDHOV·DPSOLDUHQ
DKDHOSHUzEDL[DUHQDKDHOPHQWUHTXHDODGH)RUWDOHQ\WDPEpDOD5LEHUDOHVIDQHFDGHVGH
KDEDL[DUHQDHOKDLDHOKD$O·+RUWDDODSDUWLGDGHOD5DPEOD9DOOGLJQDYHXFRPOHVIDQH-
cades de 1321 s’han reduït a 240 el 1456, és a dir, se n’havien perdut 53 (4,41 ha), però a la partida de l’Algirós les 200 fanecades s’havien 
DPSOLDWÀQVDOHVDPEXQLQFUHPHQWGRQFVGHIDQHFDGHVKD7RWHVOHVSDUFHOÃOHVGH%HQLYDLUH)RUWDOHQ\OD5DPEODLO·$OJLUyV
HUHQGHUHJDGLXGHSHWLWDH[WHQVLySHUzGHPROWERQVUHQGLPHQWV*DUFLD2OLYHU$ODYDOOG·$URHOVPDVRVDQWHULRUV
DV·KDQUHGXwWDHOLDQRPpVDODGDUUHULDGHOVHJOHXV2UWtL7R
 *XLQRW
 )XULy
 3HUEpTXHODWUDQVDFFLyFRVWDUjDODFRPXQLWDWFDPSHURODODVXPDLQJHQWGHVRXVWHVWLPRQLIHIDHQWGHOVEHQHÀFLVDOODUJ
WHUPLQLTXHVXSRVDYDODUHEDL[DGHOVFHQVRVSHUSHWXV*XLQRW
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reebre en lo dit loch» a la vuitena i així recuperar aquelles possessions del terme «e les demés 
hermes i malmenades».46
Les reduccions s’havien avançat un segle a la Catalunya Vella, a causa de les crisis de sub-
sistència intermitents i de la intensa mobilitat pagesa cap a les viles de mercat i el front meri-
dional de colonització.474XDQHOVVHQ\RUVOHVIHLHQQRVHQVHUHFDQoDGHSDVVDGDVLPSOLÀFDYHQ
la sempre problemàtica percepció de rendes, i si ho reconvertien tot a censos en metàl·lic 
REWHQLHQGLQHUVOtTXLGVVHQVHOHVPHGLDFLRQVGHIUDXGDGRUHVGHOVVHXVRÀFLDOVUHFDSWDGRUV(O
XQSDJqVGH&DOGHVGH0RQWEXLDUJLQWODSqUGXDGHODFDSDFLWDWSURGXFWLYDGHOVHXPDV
LOHVGLÀFXOWDWVSHUDSRVDUOHVWHUUHVHQFRQUHXGHPDQjDOPRQHVWLUGH6DQW0LTXHOGHO)DLOD
conversió dels censos i agrers a un sol pagament, convençut que la solució seria «molto melius 
et utilius» per a les dues parts. Els monjos ho consultaren abans als seus batlles i als prohoms 
GHODFRQWUDGDLÀQDOPHQWDFFHGLUHQDUHFRQYHUWLU OHVDQWLJXHVH[LJqQFLHVDXQFHQVGH
quarteres d’oli, a més d’eximir el pagès de fer-hi residència permanent i prestar homenatge.48 
Un any abans, eren els templers de Barcelona els qui acordaven la conversió de la tasca i el 
EUDoDWJHG·XQPDVDODSDUUzTXLDYDOOHVDQDGH6DQWD0DULDGH0DUWRUHOOHVDXQFHQVÀ[LH[LJX
de dues quarteres d’ordi (entorn dels 140 litres), més 5 sous i 2,5 lliures de cera. L’orde militar 
admetia que la commutació li resultava més útil, tant «propter sterilitatem terre com propter 
PLVVLRQHVTXDVH[FRQJUHJDWLRQHGLFWLDJUDULLÀHULRSRUWHEDWªpVDGLUSHUOHVGHVSHVHVTXH
ocasionava el cobrament dels agrers. En uns termes semblants s’expressarà l’abadessa de Sant 
Pere de les Puel·les el 1338, quan, aconsellada per un expert, procedí a canviar les particions 
per censos en diners, «propter morositatem dictorum agrariorum ac decime et primicie».
Els senyors i els camperols s’inclinaven cada vegada més pels cobraments en moneda, tot 
i la gran varietat de situacions pel que fa a la tipologia i a la magnitud dels censos i a la major 
resistència de les demandes en espècie als territoris de mas. Els pagaments en metàl·lic reso-
lien més de pressa els deutes de la noblesa i els seus innombrables compromisos, entre els 
TXDOVÀJXUDYHQOHVGHPDQGHVGHODFRURQD50 Per descomptat que, com hem comprovat, hi ha 
feudals i burgesos diligents i emprenedors que recorren a la gestió directa o als contractes de 
EUHXWHUPLQLSHUDUHVSRQGUHHÀFDoPHQWDOHVPDODXUDQFHVFRQWHPSRUjQLHV3HUzPDMRULWjULD-
46. Baydal (2008: 53).
47. Les reduccions que fan els templers a la Catalunya Nord, majoritàriament de la quarta part dels fruits a una sisena o setena, 
FRLQFLGHL[HQSOHQDPHQWDPEO·HPEUDQ]LGDGHODFRORQLW]DFLyYDOHQFLDQDHQWUHL9HUGRQ
 )DUtDV
 %XVTXHWD$L[zPDWHL[KDYLHQIHWHOVWHPSOHUVGH%DUFHORQDDPEXQHPÀWHXWDVHXDPEXQDDQWLFLSDFLyGHFHQWGHX
DQ\VHQFRQYHUWLUODWDVFDLHOEUDoDWJHTXHJUDYDYHQHOVHXPDVDODSDUUzTXLDGH6DQWD0DULDGH0DUWRUHOOHVDO9DOOqVHQXQFHQVGHGXHV
quarteres d’ordi anuals, més 5 sous i 2 lliures i mitja de cera, no sols «propter sterilitatem terre sinó també propter missiones quas ex 
FRQJUHJDWLRQHGLFWLDJUDULLÀHULRSRUWHEDWª)DUtDV9DODGLUTXHHOVH[HPSOHVHVUHSHWHL[HQDUUHXGHODJHRJUDÀDFDWDODQDHO
GHIHEUHUGHO·DEDWGH6DQWD0DULDGH6HUUDWHL[DFFHSWDYDXQVLUULVRULVGLQHUVG·XQDWHUUDHQFRPSWHVGHOTXDUWGHOYLLODWDVFDGHOV
EODWV(QWUHDTXHVWDGDWDLHOGHPDUoGHHOPRQHVWLUHIHFWXjVLPpVQRQRXUHGXFFLRQVPDMRULWjULDPHQWUHFRQYHUWLGHVHQFHQVRV
À[RVHQPHWjOÃOLFPROWEDL[RV%ROzVL$0DOORUFDHOVFLVWHUFHQFVGHOD5HDOWDPEpKDJXH-
UHQG·DFFHSWDUOHVH[LJqQFLHVSDJHVHVGHUHEDL[DGHFHQVRV0RUDL$QGULQDO
50. Els ingressos a mitjan segle XIVGH3HUH'HVERVFFLXWDGjGH%DUFHORQDLVHQ\RUGH6DQW9LFHQoL9LODVVDUDO0DUHVPHUHÁHFWHL[HQ
ODSHUVLVWqQFLDGHOHVSDUWLFLRQVGHIUXLWVHQHOVWHUULWRULVUHPHQFHVGLQHUVHQPHWjOÃOLFSHUzTXDUWHUHVG·HVSHOWDG·RUGLL
TXDUWHUHVGHIRUPHQWDPpVGHTXDUWHUHVGHYLVHOORQVG·ROLJDOOLQHVFDSRQVSROOVSHUQLOVPLJSRUFLRXV&XD-
GUDGD7DQPDWHL[HOVSHUFHQWDWJHVGHOHVUHQGHVFREUDGHVHQGLQHUVVXSHUHQFODUDPHQWHOGHOEHVWLDULHOVFHUHDOVDO·(UDPSUXQ\j
del segle XV (Sanahuja 2002: 168).
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PHQW V·DIHUUDUHQDO FRQVWDQW VHJXU L LQIDOÃOLEOH FjQRQHPÀWqXWLF L WDO FRPVXFFHt D*LURQD
d’estimuladors del creixement agrari com a empresaris del vi esdevingueren còmodes recep-
tors de rendes.51
Els senyors que s’enrocaven en la percepció dels censos antics carregats amb gravàmens 
onerosos es podien trobar amb el retorn de la terra per part del pagès. Les devolucions arriba-
YHQDDIHFWDUÀQV L WRWHOVFRQWUDFWHVGHEUHXWHUPLQLG·DSDUHOOVGHWUDQVIRUPDFLyDJUjULDHQ
moments de fortes sacsejades de la conjuntura: el 14 d’agost de 1384 i el 8 de maig de l’any 
següent, un moliner i un mercader, arrendataris dels molins de la Creu i d’Esporles, els retorna-
ren als cistercencs de la Real en considerar excessius els censos de 18 i 14 quarteres, respectiva-
ment; però el d’Esporles ja havia estat també retornat el 2 de gener de 1375 perquè el cens de 
18 quarteres era per a l’arrendatari massa «inutile et dampnosum propter temporis malitiam et 
EODGRUXP TXLD SURSWHU IDPHV TXH VXQW LQ UHJQR0DULRULFDUXPPDJQD SDUWV JHQWLXPGLFWL
regni transfretavit ad partes Valentie, Catalonie et alias mundi partes».52 L’alteració de la natu-
ralesa de la renda, que de vegades consistia simplement en la del tipus de conreu, no poques 
vegades era el resultat de l’astúcia pagesa, d’una lluita sorda i lenta, però a la llarga efectiva, 
afavorida pels greus trastorns en la gestió dels senyorius que causaven les calamitats contem-
porànies i l’absentisme dels seus titulars. Recórrer a l’expedient d’augmentar els cànons, cosa 
TXH VLJQLÀFDYD DOWHUDU HO WHQRU GHOV HVWDEOLPHQWV SHUSHWXV KDXULD FRPSRUWDW OD LPPHGLDWD
emigració del pagès en el context d’una forta competència senyorial per poblar els seus senyo-
ULXVDÁLJLWVSHUOHVFRPSDVVDGHVPRUWDOGDWV
L’evolució de la renda, però, mereix un seguit de matisacions per a defugir una visió catas-
WURÀVWD(QSULPHU OORFSHU ODGLYHUVDFURQRORJLD L LQWHQVLWDWGHO IHQRPHQ(OTXHÀQV L WRW
DEDQVGHMDHUDSHUFHSWLEOHDOD&DWDOXQ\D9HOODQRWLQJXpODVHXDUqSOLFDD0DOORUFDÀQV
GqFDGHVGHVSUpV L DO3DtV9DOHQFLjHV UHWDUGjÀQVDOVSULPHUVFRPSDVVRVGHO4XDWUHFHQWV L
només a les comarques septentrionals.53/DIDVHPpVDJXGDGHOHVGLÀFXOWDWVUHÁHFWLGDVREUH-
WRWHQXQDGHPRJUDÀDDGYHUVDHVSDOHVjDOHV,OOHVLDOHVFRPDUTXHVFHQWUDOVYDOHQFLDQHVFDS
a mitjan centúria i es prolongà durant tot el que restava de segle, però inesperadament el sud 
valencià en resultà indemne. 
En segon lloc, perquè mai no es té la sensació d’una paràlisi total, gràcies a l’augment de les 
explotacions dels camperols supervivents, la selecció de conreus sobre les millors terres i 
OHVHVSHFLDOLW]DFLRQVDJURSHFXjULHVFRPD0DOORUFDRDO0DHVWUDW/DSURSRUFLyGHUHQGDGHOD
PRUHULD G·(O[ HQWUH  L  SDJDGD SHU EqVWLD GH ODERU FDLJXp XQ  GH
VRXVDSHUzHQFDQYLODUjWLRHQWUHSURGXFFLyDJUtFRODVHJRQVHOSUHXGHO·DU-
rendament del terç-delme, i bèstia de labor pujà un 10%.54 En aquest sentit, la variabilitat local 
 )HUQjQGH]7UDEDO
 0RUDL$QGULQDOL8QFDVVLPLODUHVGRQjHOGHJHQHUGHTXDQXQPDWULPRQLGH'HLjWRUQDYDD
%HUHQJXHU6DERULWFLXWDGjGH3DOPDHOUDIDOGH3DUHOODGDHVWDEOHUWHQHPÀWHXVLDPEXQDHQWUDGDGHVRXVHQFRQVLGHUDUTXHHOFHQV
GHVRXVHUDH[FHVVLX©HWYLGHDPXVHWQRVDFXPVGLFDWDPDGTXLVLWLRQHPQRVWUDPPDJLVGDPSQRVDPTXDPXWLOHPQRELVIRUHLQVSHFWLV
FHQVXSUHGLFWRTXRGLFWXVUDIIDOOXVHVWQLPLXVRQHUDWXVª0RUDL$QGULQDO
 0HQWUHTXHOHVUHQGHVG·$OIRQVHO9HOOSURFHGHQWVGHOFRPWDWGH5LEDJRUoDUHFXODYHQHQWUHLGHVRXVD
sous, les valencianes del comtat de Dénia i de la baronia d’Arenós, durant el mateixos anys, experimentaven creixements espectaculars: 
GHVRXVDOHVUHQGHVGHOVFULVWLDQVGHOFRPWDW'pQLDGHDOHVGHOVVDUUDwQVLGHDOHVGHOD
EDURQLDG·$UHQyV&DVWLOORD
 /ySH]
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LFRPDUFDOGHJXpVHUPROWDFXVDGDLÀQVFRQWUDGLFWzULDHQUHODFLyDPEOHVSRVVLELOLWDWVHFROz-
JLTXHVGHOPHGLLO·KDELOLWDWGHVHQ\RUVLSURSLHWDULVDO·KRUDGHJHVWLRQDUOHVGLÀFXOWDWV(OVXQV
i els altres escometeren enmig de la crisi autèntics plans de redreç, els quals passaven primer 
de tot, òbviament, per l’atracció de colons, però també per la retenció dels pagesos residents 
mitjançant la vella fórmula de les grans colonitzacions de terra a censos mòdics i levitat del jou 
jurisdiccional, i de vegades també a través de la concessió de préstecs a fons perdut per a en-
gegar l’explotació. 
El Consell de la ciutat de València emprenia el 1386 el projecte ambiciós de recolonitza-
FLyDJUtFRODGH OHV WHUUHVVLWXDGHVHQWUH5XVVDID$OIDIDU0DVVDQDVVD L O·$OEXIHUDJUHXPHQW
delmades per les devastacions de la guerra contra Castella i pels estralls de la pesta sobre els 
llauradors, «specialment per enruïnament de les cèquies e braçals e scorredors de les aygües, 
qui per fretura de les gents, aminvades en nombre e en poder per ocasió de guerres e de 
mortaldats e de altres adversitats passades, no són stats mundats ne tenguts en condret se-
gons degueren e solien antigament. E açò fos e sia gran dan de la cosa pública, no tansola-
ment per los splets qui s’i són perduts e perden, ans encara per la infecció que se’n segueix».55 
I els jurats de València encomanaven sis anys després al seu procurador de la Pobla de Rugat, 
a la Vall d’Albaida, l’establiment de terres a llauradors «per via o manera de logaders o de 
atributtadors, a aquella o a aquelles part o parts de blats, de fruyts e d’altres esplets» que més 
convindria, atès que en aquest lloc i el seu terme «ha moltes heretats, axí cases com terres e 
altres possessions, vagants, les quals, per fretura de gents, com no·s troben compradors o 
stablidors de aquelles, estan ermes e desertes».56 Cap a la costa, a la Safor, mentre la gran 
noblesa i la cavalleria acotaven una part dels seus termes per a la plantació de canyamel i 
bastien els costosos trapigs per a la manufactura del sucre, els cistercencs de Valldigna, a més 
d’involucrar-se també en el conreu de la canya de sucre, encoratjaren la iniciativa de la comu-
nitat camperola de carregar un censal de 23.500 sous per a la sembra de cereals i, sobretot, 
per a la introducció d’«arroceis, que bene et utiliter probant in dicta valle, pro quibus hoc 
anno intendimus multas cequias abstrahere, et etiam molendium arrocerium de novo facere 
et construere in valle predicta».57
En tercer lloc, perquè la crisi de les rendes fou selectiva. La que n’eixí particularment afec-
tada fou la petita noblesa, pressionada per la gran aristocràcia, les ciutats i les comunitats ru-
UDOV&RPTXHLQVXÀFLHQWVHOVLQJUHVVRVWUDGLFLRQDOVGHQDWXUDOHVDIHXGDOSHUDOPDQWHQLPHQW
del seu nivell alt de dispendis, acudiren al censal i molts cavallers caigueren en una espiral 
d’endeutament insoluble que els abocà a la ruïna i al traspàs dels senyorius als llinatges més 
solvents, alguns dels quals provenien d’estrats urbans abans d’ennoblir-se o, com en el cas 
dels Borja, de l’Església. Els Cardona valencians reconeixien el 1502, en el moment de la venda 
GHOVHQ\RULXD0DULD(QUtTXH]YLXGDSULPHUGH3HUH-RDQGH%RUMDLHQVHJRQHVQRFHVGHOVHX
germanastre Joan de Borja, un deute consolidat de mig milió de sous.58 Quan l’endeutament 
ofegava qualsevol projecte de racionalització econòmica i els balanços anuals agreujaven les 
 )HEUHUGRF
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
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pèrdues, l’opció de liquidar el senyoriu a canvi de títols de renda i així desembarassar-se de la 
gestió comptable i de l’estira-i-arronsa amb els vassalls, esdevingué una opció temptadora a la 
qual no pocs sucumbiren.
Ara bé, tots aquells senyors i grans propietaris solvents, inclosos els pagesos grassos, que 
canviaren les formes de gestió dels seus patrimonis i cercaren altres ingressos no agraris, su-
peraren millor l’allau d’adversitats. Si els Pujades, senyors de Catarroja, obtenien 15.000 sous 
anuals d’interessos de la cartera de censals, cinc mil més que els procurats per les rendes 
pròpiament senyorials,60HOV6XUHGDGH6DQW0DUWtDPEYDVWHVSRVVHVVLRQVDOFHQWUHLDOVXGGH
0DOORUFDWDQVROVREWHQLHQHOGHOVVHXVLQJUHVVRVGHODUHQGDIHXGDOLQWHJUDGDSHUGHO-
mes, censos, lluïsmes i monopolis,61 i casos com aquest devien ser freqüents arreu dels Països 
&DWDODQV'H IHW OD QREOHVD L OHV HOLWV XUEDQHVPDOORUTXLQHV DFRQVHJXLUHQGHULYDU HQSURÀW
SURSLHOVLQJUHVVRVÀVFDOVGHO·LOODPLWMDQoDQWHOGHXWHS~EOLFHQSURSRUFLyDVFHQGHQWDOOODUJ
del segle XV: els censalistes mallorquins passaren de controlar el 25% de les pensions del regne 
el 1372 al 75% a la darreria del segle XV1RPHQ\VVLJQLÀFDWLYDUHVXOWjODFREHUWXUDMXULVGLFFLR-
QDO GRQDGD D OD UDPDGHULD RYLQD FDSDo GH JHQHUDU DOV 6XUHGD GH 6DQW0DUWt HO GHOV
guanys anuals, o als nous conreus, com succeí a la Safor amb el sucre, providencial per a la 
petita cavalleria, que s’arriscà a plantar canya a les seues hortes i a bastir el complex fabril del 
trapig. A les primeres dècades del segle XVI, el sucre suposava pràcticament el 40% de les en-
trades dels ducs de Gandia, que havien anat incorporant un a un els petits senyorius canyame-
lars del terme general de la vila.62
,HQTXDUWOORFSHUTXqFRPHQDOWUHV]RQHVG·2FFLGHQWODPLQYDGHODUHQGDDJUjULDQR
necessàriament es traduí en tots els casos en un comportament similar dels ingressos globals 
percebuts pels senyors. L’Estat i l’Església distribuïen a través del botí, els càrrecs, les rendes i 
els impostos una massa ingent de béns i de numerari que compensava amb escreix les febleses 
GHOVHQ\RULXWHUULWRULDOLMXULVGLFFLRQDO,FRPKHPYLVWODQREOHVDPpVSHUVSLFDoPRGLÀFjD
temps les vies d’ingressos per lliurar-se a mans de les emissions de deute públic i privat.63
 &DUORV/ySH]KLDSRUWDO·LOÃOXPLQDGRUFDVGHOGLIXQWPRVVqQ)HUUDQGR;LPpQH]G·$UHQyVVHQ\RUG·$OEHULF5LEHUDL%HQLIDUDLJ
(Horta Nord). Les pensions dels censals li absorbien cada any 15.140 sous dels 16.500 de l’arrendament del senyoriu. Hi havia fet llegats 
DOVVHXVÀOOVPHQRUVG·HGDWSHUYDORUGHVRXVLHQFDUDTXHGDYHQSHQGHQWVGHUHWRUQDUVRXVDODYLXGDSHOVHXGRWLFUHL[
Així les coses, l’hereu ho seria «de no res» si el senyoriu, valorat en 487.300 sous, no es posava a la venda. De l’operació sobrarien 187.000 
sous que, invertits en censals a l’interès corrent del 7,14%, en proporcionarien a l’hereu més de 13.000 de renda; com que per a 
l’alimentació dels orfes bastarien 2.000 sous anuals, la resta es podria invertir de la mateixa manera. En deu anys tots els llegats s’haurien 
pagat i l’hereu tindria els censals nets de càrregues. El tribunal de la Governació autoritzà la venda del senyoriu. La condició nobiliària 
TXHGDYDGRQFVGHVOOLJDGDGHODSRVVHVVLyGHYDVVDOOVLMXULVGLFFLyDOHV&RUWVGHHVUHJLVWUDUHQQREOHVFDYDOOHUVLJHQHURVRV
SHUzWDQVROVSREODFLRQVSHUWDQ\LHQDOEUDoPLOLWDU/ySH]
 9LFLDQR
 -RYHU
 3DVWRU=DSDWD
 'HOVVRXVGHGHXWHTXHYDHPHWUHOD*HQHUDOLWDWYDOHQFLDQDHQWUHLXQpVDGLUVRXVYD
ser comprat per nobles. I si mirem una família concreta, la dels censalistes del comtat de Luna, observem que mentre que a la primeria del 
segle XV el seu deute va ser adquirit en proporcions semblants pels diversos grups socials, a mitjan segle la noblesa passava a controlar-ne 
HO/ySH]
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Pagesos, ciutadans i mercats
La irrupció del censal va aprofundir encara més els lligams entre el camp i la ciutat. El proble-
ma de la petita empresa agrària havia estat sempre la manca crònica de liquiditat. El mutuum 
havia resolt puntualment les emergències, però a una taxa d’interès que podia arribar al 20%, 
i superar-la temeràriament en transaccions subreptícies. Els baixos capitals demanats de mitja-
na suggereixen que el préstec estava destinat preferentment al consum, encara que també 
serví per a escometre inversions productives i per a la constitució de dots i esponsalicis. No 
perquè el préstec estigués en mans hebraiques els cristians desestimaren la immersió en un 
VHJXLWG·RSHUDFLRQVFDPXÁDGHVG·XVXUDFRQWUDFWHVGHOORJXHUTXHHQUHDOLWDWHUHQOOLXUDPHQWV
dels pagesos de parcel·les en penyora per a saldar deutes; donacions de terres per al retorn de 
manlleus, en les quals el creditor s’apropiava de la major part dels excedents; vendes a carta 
de gràcia, amb la promesa implícita de retornar la cosa pignorada quan el deutor retornés el 
capital; compres ajornades de productes agraris a canvi d’un preu que es cobrava al comptat i 
que, probablement, era inferior al valor real de la mercaderia, i les comandes o les simples 
vendes a terminis, que al País Valencià s’enquadren dins les anomenades «obligacions» subs-
crites en la cort local. Totes aquestes modalitats creditícies es ressentien de la promptitud del 
retorn, de les traves morals i, en el cas més estès dels préstecs, dels interessos elevats. L’ús de 
la venda de rendes immobiliàries com a fórmula de crèdit, el «censal mort», obrí les portes 
sense ambages al capital cristià, donà elasticitat a la circulació monetària, abaratí el preu dels 
diners, en situar-se entre el 6 i el 8%, i féu encara més dependent el camp de la ciutat, perquè 
la immensa majoria de la massa monetària en forma de censals i violaris fou proveïda per in-
versors urbans.64
Ara bé, quan posseïm la primera documentació notarial, cap a la tercera dècada del segle 
XIII, el nivell de les transaccions i el marc jurídic que les embolcalla i assegura és tan intens que 
no pot ser fruit d’una creació recent, sinó de la consistència ja d’un model de desenvolupa-
ment agrari que havia fet del mercat un dels seus eixos fonamentals. Els pagesos el freqüenta-
ven en funció de les seues pròpies estratègies domèstiques, per a la venda d’excedents, per a 
l’adquisició d’allò que eren incapaços de produir o per a la sol·licitació de crèdit. L’interior de 
les cases, la quantitat i la qualitat dels objectes distribuïts per les estances, esdevé la prova fe-
faent de la intensitat i la freqüència dels contactes. Els cavallers i els eclesiàstics feien el mateix, 
tant la col·locació al mercat del que no consumien, cereal i vi sobretot, com la demanda de 
manlleus amb l’empenyorament de la renda. I no seran pocs els senyors que es traslladaran a 
viure a la ciutat, on trobaran un millor aparador per al tipus de vida basada en el luxe i l’osten-
tació. En comptes de romandre aïllat de l’efervescent món urbà, el camp girava cada vegada 
més entorn de la seua òrbita. 
Els vincles s’estrenyeren encara més amb els daltabaixos del segle XIV, però ara les línies di-
rectrius venien imposades clarament des de la ciutat.65 Un signe revelador del que sovint fa la 
impressió d’una ofensiva urbana de penetració en el camp l’ofereix, a més de les distintes for-
 )XULy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*DUFtD0DUVLOOD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
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mes de crèdit, el repertori de nous conreus, de marcada orientació comercial. N’hi ha que ja 
tenien una llarga trajectòria, com el vi, el safrà, els fruits secs, la pansa o l’arròs, tot i que, llevat 
del vi, les produccions encara es mantenien en nivells modestos durant els segles de creixe-
ment. La novetat resideix en l’augment de la demanda del mercat interior, però sobretot dels 
mercats exteriors, i en l’escalada de productes nous com el pastell, la seda (morera) i el sucre 
FDQ\DPHODPpVGHYLQVGHTXDOLWDW/DOODQDGHO0DHVWUDWLGHOHV,OOHVRFXSDYDWDPEpXQOORF
destacat en la xarxa d’intercanvis, per bé que fou un terreny en què els mercaders del país 
hagueren de competir durament amb operadors italians, capaços de comprar per avançat la 
llana als productors abans de la tosa. Entorn de la llana s’erigí una elit rural que, gràcies al 
control de la producció en l’espai local i comarcal, feia d’intermediària amb els mercaders 
italians.66 La potència del capital mercantil italià es palesa també en el sucre, però mentre que 
en la llana el protagonisme anava a càrrec de la companyia toscana de la Datini, en la canyamel 
foren els llombards —substituïts a mitjan segle XV pels alemanys de la Grosse Ravensburger— 
els que dugueren la iniciativa mitjançant companyies que, gràcies a la cobertura senyorial, 
monopolitzaven la producció, dictaven preus i gestionaven l’enginy de transformació de la 
canya en sucre, el trapig.67 El control i l’acaparament per part de mercaders estrangers, sobre-
WRWWHXWRQVHVUHSHWLUHQHQODFRPHUFLDOLW]DFLyGHOVDIUjÀQVDOSXQWTXHSURYRFjODLQWHUYHQ-
FLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DDÀGHUHJXODUQHHOVSUHXVHOVOORFVGHYHQGDLODTXDOLWDW
amb l’objectiu de controlar completament el circuit safraner.68 
L’expansió dels conreus comercials, amb les comarques costaneres del País Valencià com 
a escenari capdavanter —per la bondat del sòl, les temperatures moderades, l’abundància 
d’aigua i l’afortunada combinació de tècniques agràries andalusines i feudals— tingué limita-
cions objectives a l’hora de la seua admissió per part dels pagesos, i darrere seu, dels mateixos 
VHQ\RUV'·HQWUDGDFDOGULDHVSHUDUTXHHOVEHQHÀFLVGLUHFWHVGHWRWVDTXHVWVDUWLFOHVFREHMDWV
SHOVPHUFDWVUHJLRQDOVLLQWHUQDFLRQDOVHVWLPXODVVHQSODQWDFLRQVPDVVLYHVLÀQVLWRWPRQRFXO-
WLXV$OFDSLDODÀHOVSUHXVGHOVXFUHRGHOVDIUjSRGLHQGXSOLFDURWULSOLFDUHOGHOVFHUHDOV
destinats a la fabricació de pa en anys ordinaris, mentre que els rendiments per hectàrea de 
l’arròs doblaven els del forment. Però els pagesos es plantejaven l’explotació en termes d’au-
WRVXÀFLqQFLDRFRPKDDVVHQ\DODW3DX9LFLDQRGH©VRELUDQLDDOLPHQWjULDªGRPqVWLFD L’expe-
ULqQFLDHOVKDYLDHQVHQ\DWHOVSHULOOVGHODFRQJHVWLyGHODGHPDQGDLOHVÁXFWXDFLRQVGHOVSUHXV
GHOIRUPHQWLUHVQRWHPLHQWDQWFRPOHVFDUHVWLHVTXHHQÀODYHQEUXWDOPHQWHOVSUHXVVREUH-
tot durant els mesos de «soldadura», els anteriors a la sega i d’esgotament de les reserves, 
quan ja se sabien els resultats propicis o atziacs de la collita immediata.
(OTXHVXFFHtDPEHOYLDODYHJXHULDGH*LURQDpVSDUDGLJPjWLFGHOVHIHFWHVFDWDVWUzÀFVGH
la reducció de la demanda. Des de la segona meitat del segle XIII, empès pel creixement de la 
SREODFLyHOFRQVXPGHOYLHVGLVSDUjÀQVDOSXQWTXHPROWVSDJHVRVUHQXQFLDUHQDOSROLFXOWLX
tradicional i es feren viticultors i prou. Sovint a través de subestabliments efectuats per la pa-
gesia grassa dels masos, remences majoritàriament, formaren petites explotacions amb parcel-
les esparses enterament consagrades a la vinya, a diferència dels masovers que, tot i eixamplar 
66. Royo (2010: 25-56).
 *DUFLD2OLYHU
68. Verdés (2001: 757-785).
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ODSODQWDFLyGHFHSVFRQWLQXDUHQÀGHOVDODGLYHUVLWDWSURGXFWLYD$UDEpHOGHVFHQVGHODSR-
blació, agreujat amb les pestes, l’alça dels salaris dels treballadors rurals i les caresties del blat, 
comprimiren dramàticament la sol·licitació de vi. El resultat fou que els viticultors caigueren 
primer en mans de creditors urbans i després, insolvents, hagueren de vendre les terres amb 
què havien garantit els préstecs. Alguns d’aquests creditors, com els Bell-lloc, eren empresaris 
agrícoles, i abans i després de 1348 anaren construint grans explotacions enològiques, que 
incloïen masos, camps i cellers, mitjançant qualsevol modalitat de conducció agrària: alou, 
HPÀWHXVLVXEHPÀWHXVLDUUHQGDPHQWVLSDUFHULHV70 La dependència excessiva de la comercia-
lització es posà de manifest també amb el safrà de les regions interiors del Principat. La recer-
FDGHQRXVSURYHwGRUVSHUSDUWGH)UDQoDL$QJODWHUUDSHUODLQWHUUXSFLyGHOHVH[SRUWDFLRQV
arran de la Guerra Civil, provocà l’enfonsament de la producció, estralls sobre l’economia 
SDJHVDLGHUHWRSO·HVOODQJXLPHQWVHFXODUGHFHQWUHVGHPHUFDWFRP0DQUHVD71
La prudència empenyia els pagesos, doncs, a la integració complementària dels conreus 
més diversos possibles, en funció de la quantitat i la qualitat del sòl disponible i de la mà 
d’obra domèstica, eventualment engrossida per mossos i jornalers. Però les eleccions pro-
ductives se subordinaven a la centralitat dels cereals grossos, per al pa, i dels cereals menuts, 
SHUD O·DOLPHQWDFLyGHOEHVWLDU LSDQLÀFDFLRQVG·XUJqQFLD(OVSDJHVRVEHQHVWDQWV IRUHQHOV
més convençuts a l’hora d’adherir-se a uns conreus que, a més, ocupaven preferentment les 
òptimes terres d’horta, requerien més hores de treball, fems i, com passava amb la canyamel 
i l’arròs, dotacions regulars d’aigua. Els ingressos que obtenien de les múltiples operacions 
en què s’involucraven els permetien atenuar la tirania dels cereals, encara que no eludir-la 
del tot. Atès que les reticències foren majors en la resta, de vegades calgué la compulsió do-
minical per a dur a terme les plantacions, i més si tenim en compte que, com a conreus nous, 
HOVVHQ\RUVSHUÀSRJXHUHQLQWURGXLUXQHVSXQFLRQVTXHQRWHQLHQUHVDYHXUHDPEHOVGHYD-
OXDWVLLUULVRULVFHQVRVHPÀWqXWLFVLTXHHQHOFDVGHODFDQ\DPHOTXHGDUHQUHJXODGHVHQOD
meitat del sucre processat. 
Encara amb l’arròs, la morera, el pastell o els mateixos cereals, el vi o l’oli, els pagesos po-
dien gestionar-ne la venda en petites partides i amb compradors diferents,72 però en el cas del 
VXFUHHVWUREDUHQDPESUHXVÀ[DWVHQUqJLPGHPRQRSROLSHUODFRPSDQ\LDGHOWUDSLJPHQWUH
que en el del safrà, els mercaders manipulaven els preus mitjançant pràctiques fraudulentes en 
SHUMXGLFLWDQWGHOVSHWLWVSURGXFWRUVFRPGHODÀVFDOLWDWPXQLFLSDO73 Els estímuls comercials hi 
eren, sens dubte, i, de fet, sense el concurs dels pagesos els nous conreus no haguessen passat 
de vanes temptatives del capital comercial per a disposar d’articles competitius, perquè ara i 
adés els mercaders en foren els principals promotors. Però com que el criteri bàsic continuà 
regit per la prioritat dels cereals, les àrees ocupades pels conreus especulatius foren més aviat 
modestes: la canyamel no depassà el 20% de l’espai productiu local. Això no obstant, la comer-
 )HUQjQGH]7UDEDO
 )UDQNOLQ/\RQV
 $L[tSHUH[HPSOH%HUQDW6DPRUHUDGHODSDUUzTXLDGH6DQW&HEULjGH7LDQD0DUHVPHYHQLDHOGHMXOLROGHDXQWDYHU-
ner de Barcelona vint quintars de la verema d’un mas pel preu de 80 sous. En realitat, però, es tractava d’un préstec en forma de comanda, 
que Samorera havia de tornar en dos mesos amb la collita del raïm (Richou 2012: 420-421).
73. Un dels mètodes que els mercaders, estrangers majoritàriament, usaven per a la baixada dels preus consistia a inundar de safrà un 
PHUFDWRÀUDSHUWDOGHYHQGUH·OEDUDWWRWSURYRFDQWXQHIHFWHHQFDGHQDTXHHOVHQSHUPHWLDO·DFDSDUDPHQWLPPHGLDW9HUGpV
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cialització del sucre, el safrà, els bons vins o la llana proporcionava ingressos familiars gens 
menyspreables i, per tant, sostenia l’autonomia domèstica. Comptat i debatut, la immensa ma-
MRULDGHOVSDJHVRVQRHVSODQWHMDYHQHOVQRXVFRQUHXVHQWHUPHVGHSURJUpVRHÀFLqQFLDHFRQz-
PLFDVLQyVLPSOHPHQWG·DXWRVXÀFLqQFLDLSUHVHUYDFLyGHOHVVHXHVH[SORWDFLRQV
La diferència amb els burgesos és palmària. La terra la contemplaven com una inversió 
més, en termes de propietat, producció i comercialització. L’adquisició de parcel·les esparses, 
d’unitats compactes com masos i alqueries, o de mitjans de transformació com els molins, es 
UHPXQWDYDDOV VHJOHVGHFUHL[HPHQW V·LQFUHPHQWjDPE OHVSULPHUHVGLÀFXOWDWVGHVROYqQFLD
dels pagesos que anunciaven les dècades crítiques del Trescents i continuà enmig de les con-
vulsions agràries. L’objectiu immobiliari preferent dels ciutadans el constituïren les terres que 
envoltaven els nuclis urbans. Per la proximitat, sens dubte, però també perquè solien ser 
H[FHOÃOHQWVSHUD O·DJULFXOWXUD LQWHQVLYD DWHVD ODTXDOLWDWGHO VzO L ODGHQVLÀFDFLyKXPDQDHQ
forma de xarxa de camins i infraestructura de reg. A Peralada, un 77% dels predis adquirits cap 
a 1300 pels homes de vila es localitzaven en el seu entorn immediat, exactament el mateix 
percentatge que a Sant Cugat als mateixos anys.74 Els propietaris d’un camp o de pocs més 
veien en la terra un títol susceptible de ser revenut a un preu superior si la conjuntura es 
mostrava propícia, un fons d’inversió de risc limitat, que podia servir també de garantia d’un 
SUpVWHFLGHEpGRWDORQXSFLDOGHOVÀOOV3HUODVHXDEDQGDHOVSURSLHWDULVEXUJHVRVGHPpVHQ-
vergadura esperaven de la terra, a més, que cobrís una bona part de la despesa alimentària 
SUzSLDHQWHPSVGHIRUWHVRVFLOÃODFLRQVGHOVSUHXV LTXHSURSRUFLRQpVEHQHÀFLVDGGLFLRQDOV
amb la venda dels excedents. Els primers encara podien dedicar part del seu temps a treballar 
la terra, però els segons hagueren de recórrer als arrendaments temporals, a les parceries, al 
WUHEDOODVVDODULDWLVREUHWRWDOD3DUW)RUDQDPDOORUTXLQDDODPjG·REUDHVFODYD0HQWUHTXHDPE
els arrendaments els titulars de les explotacions s’acontentaven amb una suma anual, amb les 
parceries —anomenades «contractes de llauró», «ad laborationem» i, per a la partició més ha-
bitual, «mitgeries»— tenien a les seues mans la possibilitat d’intervenir en l’elecció dels con-
UHXVLVXSHUYLVDUQHODJHVWLyVLV·DYHQLHQDPEHOSDUFHUDÀQDQoDUODWRWDOLWDWRSDUWG·DOJXQV
capítols del procés de treball, com ara les segues, les llavors i els animals de llaurada o, al País 
Valencià, taxes com el sequiatge.
El resultat de l’acumulació de terra en mans ciutadanes fou la creació d’un gran mercat 
ODERUDODQLPDWDPpVSHUOHVGHPDQGHVGHOHVjUHHVGHJHVWLyGLUHFWD(OVHXUHÁH[YHGHOD
PjGHOHVPLQXFLRVHVRUGHQDQFHVGLFWDGHVSHOVFRQVHOOVXUEDQVSHUWDOGHÀ[DUHOVKRUDULVGH
treball i les retribucions. Els propietaris reclutaven la mà d’obra fonamentalment entre els 
bracers i els jornalers, però també entre els petits pagesos, amb explotacions per sota de les 5 
KDTXHDL[tDFRQVHJXLHQLQJUHVVRVIDPLOLDUVDGGLFLRQDOV$SURÀWDQWODFRQFHQWUDFLyGHERVVHV
de recents immigrants, pagesos o no, i de joves parelles casades sense terra, negociaven salaris 
LUHWULEXFLRQVDQXDOVEDL[RVPDOJUDWHOFRQWH[WGHVDJQLDGHPRJUjÀFD-DXPH%DUyHVFULYjGH
Barcelona, captà l’abril de 1387 Arnau Costó i la seua muller, un matrimoni segurament sense 
ÀOOVSURFHGHQWGH&DVWHOOyGH)DUIDQ\DD OD1RJXHUDSHUDVVHQWDUORVHQXQPDVGHODVHXD
propietat durant solament un any. Baró li pagaria un «lloguer» de 440 sous —poc més d’un sou 
diari— a canvi del treball de les vinyes, assenyaladament en magencar-les i veremar-les; trasco-
 )DUtDV
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lar el vi i rentar les bótes, i la sembra d’ordi, faves, alls i altres llegums, les llavors de les quals 
anirien a càrrec del burgès, a part el manteniment d’un porc comprat per Baró que seria des-
prés partit a mitges. Baró acceptava que, si «fetes totes les damunt dites coses, si temps haja, 
lo dit Arnau se puxa logar ab qui·s vulla o en altra manera fer a ses volentats, lo qual loger sia 
seu propri, retingut que li haja a tenir lo dit mas habitat e afogat per tot lo dit any».75
Però els costos salarials, combinats de vegades amb preus baixos, acabaren per afectar 
WDPEpOHVKLVHQGHVTXHÀDYHQHOVHXIXQFLRQDPHQWWDQVROVDODPjG·REUDDVVDODULDGDLQFORVHV
les dels pagesos grassos. Les repercussions negatives se sentien encara amb més força en les 
petites i mitjanes explotacions que passaven per circumstàncies extraordinàries, com la malal-
WLDRODPRUWGHOFDSGHIDPtOLDTXHREOLJDYDODYLXGDRHOVWXWRUVGHOVÀOOVPHQRUVG·HGDWD
SDJDUWRWHVLFDGDVFXQDGHOHVWDVTXHVTXHÀQVOODYRUVKDYLDUHDOLW]DWHOSDJqVGLIXQW(OFXUDGRU
judicial de Ramon d’en Gelats, declarat incapaç per bogeria, havia de vendre a la primeria de 
GXHVYLQ\HVDODSDUUzTXLDGH&RQVWDQWLQVSURSGH*LURQDSHUTXqVXPDWVHOSURÀWTXH
aquestes generaven al d’altres camps, «etabili non potest, deductis expensis quas idem 
Raymundus haberet facere in conreandis et laborandis ipsis possessionibus sive honoribus».76 
Cap al sud, a Sueca, els ingressos d’una tutela entre 1412 i 1427 assoliren els 1.300 sous, repar-
tits entre els arrendaments (600) i l’explotació pròpia, vinya sobretot (700). Però com que als 
670 sous dels salaris agrícoles s’hi afegiren els censos senyorials (uns 30 sous) i la peita muni-
cipal (uns 50), el saldo vinícola va ser clarament negatiu.77 Tal com argumentava un pagès de 
Catarroja el 1507 a l’hora de procedir a la venda de les terres del seu germà difunt, dels béns 
GHOTXDOHUDFXUDGRUHUD©PpV~WLOHSURÀWyVYHQGUHOHVGLWHVWHUUHVTXHQRTXHDTXHOHVYDJHQ
per loger, que és tota rohina de aquelles».78
A més dels circuits de compravenda i de l’adquisició de terres, amb la jurisdicció inherent 
quan podien, als ciutadans els interessava del camp tot allò susceptible de materialitzar-se en 
EHQHÀFLVQHWV/HVUHQGHVVHQ\RULDOVLUHLDOVGHOHVEDWOOLHVLHOVGHOPHVFRQVWLWXwUHQXQVGHOV
mecanismes fonamentals de l’apropiació de la producció agrària. De vegades s’associaven a 
pagesos potents del lloc coneixedors del medi, i altres vegades incorporaven cavallers, però 
preferien operar amb gent del seu grup social quan no ho feien tot sols. A mitjan segle XIV, una 
SURSRUFLyVLJQLÀFDWLYDGHOVGHOPHVGHOHVSDUUzTXLHVGHOELVEDWGH*LURQDVLWXDGHVDPHQ\VGH
20 km de la ciutat estaven en mans de burgesos veïns seus, i el mateix es repetia a les viles del 
bisbat com Banyoles, Besalú, Camprodon, Castelló d’Empúries i Peralada. Les batllies de 
&DVWHOOyGHOD3ODQD%RFDLUHQW3HQjJXLOD$OFRL%LDUR2QWLQ\HQWLHOPDWHL[SRGULDGLUVHVH-
gurament de totes les batllies de la corona, eren negocis gairebé exclusius de l’oligarquia local, 
LQWHJUDGDSHUQRWDULVSDUDLUHVJUDQVHPÀWHXWHVLVREUHWRWPHUFDGHUVDWUHWVSHUODUHFDSWDFLy
del blat que després abocaven al mercat en operacions especulatives.80
La progressió de l’endeutament senyorial i municipal des de la segona meitat del segle XIV 
EULQGjXQDRFDVLyPpVDOVFLXWDGDQVSHUDO·DUUDEDVVDPHQWHQSURÀWSURSLGHOVIUXLWVGHOWUH-
 5LFKRX
 )HUQjQGH]7UDEDO
 *XLQRWL)XULy9LFLDQR
 9HUFKHU
 0DOORUTXtD
80. Viciano (2000: 122-123).
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EDOOSDJqV$FDQYLGHOVDQHMDPHQWÀVFDOOHVFRPXQLWDWVKDYLHQGHOOLXUDUORVSDUWGHOHVFROOL-
tes sota condicions severes, lesives tant de l’economia familiar com dels interessos col-
OHFWLXV$JUDPXQWD O·8UJHOOSDFWjHODPEGRVQRWDULV LXQPHUFDGHUGH%DUFHORQD OD
transferència de l’onzè de les collites i del bestiar durant disset anys, a més de 16.000 sous 
assegurats sobre les imposicions locals.81 Situacions similars es donaren a Tàrrega, Cervera, 
l’Arboç o el marquesat de Camarasa, i la iniciativa sempre anava a càrrec dels creditors per 
compte dels dirigents municipals. A la baronia de la Llacuna s’optà, d’entrada, per un vuitè 
sobre els cereals, la verema, les olives, el safrà, els llegums, les hortalisses, el cànem i el bes-
WLDULGHGXUDFLyLQGHÀQLGDÀQVDODOLTXLGDFLyGHOGHXWHLIRXXQGHOVSRFVOORFVRQHOVLVWHPD
amb revisions forçades pels pagesos, funcionà, perquè en general no servia per a eixugar el 
deute i molts acords es trencaren abans del previst inicialment.82 Les pressions col·lectives no 
eren menys opressives que les particulars. Lleida recaptà del marquesat de Camarasa, a la 
1RJXHUDGHVHJXLGDTXHSDVVjDJHVWLRQDUORFDSD ODGDUUHULDGHO7UHVFHQWVÁRULQV
FRPDFRQWULEXFLyDOHVGHVSHVHVPXQLFLSDOV5HSDUWLWVHQWUHIRFVVLJQLÀFDYDXQDGHWUDF-
FLyGHÁRULQVDQXDOVSHUFDVDDOVTXDOVFDOLDDIHJLUOHVLPSRVLFLRQVRUGLQjULHV'DYDQWXQD
càrrega tan feixuga, molts veïns optaren per abandonar Camarasa i «aliunde per mendicata 
suffragia querere vitam suam».83
Darrere de tot plegat, de l’endeutament immens, gravitava el censal. Necessitats frumen-
tàries en temps de carestia o de males collites, peticions extraordinàries i cada vegada més 
freqüents dels senyors arran de casaments, heretaments, malalties, viatges o urgències sense 
MXVWLÀFDU L VREUHWRWDUUDQGHGHPDQGHVGH ODFRURQDSHUDOVRVWHQLPHQWGHOVHXSURJUDPD
polític exterior: aquestes són les raons fonamentals de l’escalada censalista del segle XV. A la 
Catalunya Vella s’hi sumaren els carregaments col·lectius destinats a la redempció de rendes i 
jurisdiccions dels seus propis senyors i així reingressar al reialenc. Per a les comunitats campe-
roles suposà una càrrega onerosa més, tant pels carregaments que directament havien d’assu-
PLUFRPSHOIHWGHFRQYHUWLUVHDODSUjFWLFDHQÀDQFHVGHOVFDUUHJDPHQWVGHOVVHXVSURSLVVH-
nyors, de manera que pagaven les conseqüències de la seua morositat en forma d’execucions 
per part d’uns creditors que, com argumentava una queixa dels pagesos musulmans de 
Valldigna, volien «sine aliqua tarditate et misericòrdia suas pensiones habere et recipere».84 Els 
estralls causats pel censal privat i col·lectiu en forma de fugides, desaveïnaments, embarga-
ments i retraïment d’inversions comprometeren el futur de nombroses comunitats campero-
les i de petites viles de mercat.85
 )HUUHUL0DOORO
 0RUHOOy
 )HUUHUL0DOORO
 *DUFLD2OLYHU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
85. A Petra, a la primeria del segle XVI, els jurats reconeixien que «la experiència mostra que per causa dels grans càrrechs que la vila 
és obligada, ningú dels habitadors de aquella no gosa fer milloraments en les heretats que té, per no ésser tatxat per aquells». Però a Sóller 
ODVLWXDFLyHQFDUDHUDSLWMRUHOHOGHXWHFHQVDODVFHQGLDDÁRULQVWUDGXwWHQÁRULQVG·LQWHUHVVRVDQXDOV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Balanç
(OVLVWHPDDJUDULGHOVWHUULWRULVGH&DWDOXQ\DHO3DtV9DOHQFLjL0DOORUFDDOWRPEDQWGHO·HGDW
mitjana presentava trets d’un gran dinamisme. Alhora que les connexions orgàniques amb els 
centres urbans havien esperonat especialitzacions productives, els pagesos es mostraven 
SURFOLXVDODPLOORUDWqFQLFDGHOHVH[SORWDFLRQVLGHOVUHQGLPHQWVGHODWHUUD/·HPÀWHXVLGR-
minant permetia, a través dels arrendaments, les parceries i els subestabliments, acoblar les 
explotacions al ritme vital familiar. Del si de les comunitats destacava una selecta elit, integra-
da per pagesos —ramaders a les zones productores de bestiar—, servidors senyorials i merca-
ders, amb una extraordinària capacitat d’acumulació de patrimoni i capitals a través de múl-
tiples operacions vinculades a la compravenda de productes agrícoles i al crèdit. Lluny de 
formar grups tancats, fossilitzats en el temps, l’elit, la pagesia intermèdia i la més pobra es 
renovaven internament en el termini d’una o dues generacions, en sintonia amb les conjun-
tures econòmiques i la mobilitat contínua cap a la ciutat o cap a altres contrades rurals amb 
ofertes atractives.
Tots els indicadors suggereixen, a més, progressos materials que redundaven en cases 
més grans i espaioses, equipades amb mobles per a fer més agradable l’existència quotidiana, 
mentre que el consum alimentari, de teixits o d’oci s’incrementava considerablement. Sens 
dubte, l’ampliació de la superfície de les heretats, arran de la desaparició física de tants page-
sos durant les pestes, contribuïa a augmentar els excedents susceptibles de comercialitzar i a 
una major riquesa domèstica. Les instàncies comunitàries, les que van de la parròquia a la 
confraria i de l’almoina a l’hospital, reforçaven els lligams col·lectius i desplegaven mecanis-
mes de suport envers els més febles. 
Aquest és un sistema d’equilibris precaris, basat en la desigualtat, però que tracta d’inclou-
re la majoria i, de fet, no provoca ostensibles, dramàtiques o perdurables exclusions pageses, 
fagocitades o emmascarades per la força centrípeta comunitària. L’elit local liderava les dispu-
tes contra les comunitats rivals o les friccions, generalment victorioses, contra els senyors, 
SHUzDOVHXWRUQHUDTXLGLULJLDDQLPDYDLÀQDQoDYDHOVUHVVRUWVG·DMXWPXWX$L[zQRREVWDQW
SRGLDGHVHPSDUDUODFDXVDFRPXQLWjULDHQEHQHÀFLGHODVHQ\RULDOVLHOUDGLFDOLVPHSDJqVWUDV-
passava línies perilloses, com succeí amb els terratinents «recatxats» mallorquins quan abando-
naren el moviment forà.
+LKDYLDFDSJUXSLQWHUHVVDWHQHOFDQYL"1·KLKDYLDFDSTXHIRVFDSDoGHPRGLÀFDUHOVLVWH-
ma agrari? Tots els grups estaven interessats a millorar la seua posició personal, òbviament, 
però cap disposava de capacitat per a empènyer una alteració substancial que passava, en 
SULPHUOORFSHUXQDUHHVWUXFWXUDFLySURIXQGDGHODSURSLHWDW)LQVLWRWHQDOJXQHVSDUUzTXLHV
mallorquines, on es donaren passes decisives des de la segona meitat del segle XV cap a la 
creació d’extensos latifundis, en succionar un gran nombre de terres de pagesos arruïnats per 
XQDÀVFDOLWDWRSUHVVLYDOHVFRQWLQXwWDWVV·LPSRVDYHQVREUHO·HVWUHWPDUJHGHFDQYLV
Llevat d’aquests pocs casos illencs, la despossessió pagesa es presentava inviable. Les car-
WHVSREOHVHOVHVWDEOLPHQWVHPÀWqXWLFV L O·DORXUHVLVWHQWFRQFHGLHQGUHWV LQDOLHQDEOHVDXQV
pagesos que tenien a favor seu una oferta de terra superior a la demanda. Els senyors i els 
SURSLHWDULVKDYLHQFRPSHWLWSHUFRORQVHPÀWHXWHVDUUHQGDWDULVLSDUFHUVGXUDQWHOVVHJOHVGH
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creixement a causa del triple front de colonització de la Catalunya Nova, les Illes i el País Va-
OHQFLjLFRQWLQXDUHQFRPSHWLQWDFDXVDGHOVHVWUDOOVGHPRJUjÀFVLQDXJXUDWVHOTXDQHQ-
cara no s’havia tancat el front colonitzador al sud de l’Ebre. La competència limità les arbitra-
ULHWDWVL OHVVROXFLRQVGHIRUoDVHQ\RULDOV1ROHVHOLPLQjSHUGHVFRPSWDWSHUzÀQVLWRWHQ
l’àmbit de la pagesia musulmana més vulnerable la corona intervingué per a frenar les extor-
VLRQVVHQ\RULDOVHO$OIRQVHO0DJQjQLPDGYHUWLDHOFRPDQDGRUG·2QGDTXHHOVEDURQV
prelats i cavallers no podien exigir als vassalls musulmans serveis als quals no estaven obligats, 
emparats com estaven per privilegis reials.86(QFDQYLDPEODÀQDOLWDWGHUHWHQLULDWUDXUHSDJH-
sos, les reduccions de renda i les commutacions de serveis esdevingueren opcions inevitables 
per part de senyors i propietaris. No pocs monestirs de la Catalunya remença es veieren 
FRPSHOÃOLWVDDOOLEHUDUHOVVHXVSDJHVRVGHOHVVHUYLWXGVFRQWUDHOWHQRUÀQVLWRWGHFHQVXUHV
dels seus superiors. El 21 de febrer de 1441, en la visita canònica del monestir de Sant Benet 
de Bages, es denuncià l’abat «per suam malam suggestionem et caliditatem, absolvit et relaxa-
vit ab omni servitute et dominio quendam hominem proprium vocatum en Riudor, qui erat 
heres et principalis cuiusdam mansi dicti monasterii, et hoc fecit in maximum dampnum et 
preiuditium iam predicti monasterii».87
La limitació dels abusos no la imposaven tan sols la llei i el costum, sinó també la força de 
les comunitats camperoles mateixes. El nomenament de síndics i representants brindà reite-
rades ocasions per al ferment d’interessos comuns, en una mena d’escola política espontània 
i elemental liderada pels pagesos grassos, en la qual cristal·litzà la resistència davant qualse-
vol vel·leïtat senyorial d’ultrapassar els límits de les demandes. Les aljames de l’horta de 
Gandia del noble Hug de Cardona, en mans per complet dels seus creditors, es negaren a 
secundar més carregaments de censals insensats, un fet bastant insòlit, i només claudicaren 
quan, després de reunir-les i tancar-les en les mesquites, els advertí que «jamés no exirien 
ÀQVTXHDJXHVVHQIHUPDWHQOHVYHQGHVHFDUUHJDPHQWVGHOVGLWVYLRODULVFRPDYHQHGRUVGH
aquells, e jurant encara lo dit egregi don Huguo que jamés no exirien en altra manera».88 Els 
sindicats, per regla general, obeïen a qüestions d’àmbit local, però serviren també per a pro-
jectar-se sobre escenaris més ambiciosos, com el Gran Sindicat Remença o el sindicat mallor-
TXtGHOD3DUW)RUDQD(OVUHPHQFHVHQODVHXDEDWDOODSHUUHWRUQDUDODMXULVGLFFLyUHLDOIRUHQ
assessorades per juristes, és a dir, per homes de fora de la comunitat, com Pere de Besalú, 
detestat pels senyors com a «home scandalós, gran inventor de novitats, scelerat, detesta-
ble... car solament de oyr-lo nomenar tot lo món se’n squiva». Al Principat, a més, les comu-
nitats camperoles estigueren en disposició de defensar els seus drets mitjançant l’acció arma-
da, canalitzada a través del sagramental. Els cavallers denunciaven en les Corts de Perpinyà 
de 1350 que «per semblants empreniments e ontes sien vengudes totes les comunes que vuy 
són en el món», mentre que el noble Berenguer de Sant Vicenç, allí mateix, en nom de les 
YHJXHULHVGH%DUFHORQDLGHO9DOOqVDÀUPDYDTXHV·KDYLDLQVWDOÃODWXQ©PDOYDWHWHUULEOH~VKR
ley, que apellen sagramental, lo qual és contra Déu, el senyor rey e contra tota bona costuma, 
86. López (2005: 121).
 )HUQjQGH]7UDEDO
 *DUFLD2OLYHUet al. 
 6REUHTXpVL6REUHTXpV
 )HUUHUL0DOORO
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e per lo qual són seguits molts e fats e cruells damnatges axí com avalots, sens tota raó, que·ls 
pagesos del dit sacramental fan sovén e envés los hòmens de paratge e encara clergues e al-
tres bones persones».
D’aquest sistema agrari, és a dir, del treball del pagès, depenia, a més de la percepció de la 
renda feudal, el cobrament de l’impost i el pagament d’interessos dels censals, i el seu quita-
ment si es donava el cas. I el volum de l’impost —el que el rei reclama a barons i prelats i 
aquests transfereixen als vassalls— i del censal superava el de la renda senyorial, travessat el 
llindar del segle XV. Qualsevol impugnació radical del sistema enfonsava la classe dels senyors, 
arrossegava el nodrit sector de rendistes i comprometia seriosament la política interior i exte-
ULRUGHODPRQDUTXLD3HUDTXHVWDUDyHOVUHPHQFHVTXHDOFDSLDODÀHOTXHSHUVHJXLHQHUD
l’autonomia local i la supressió d’un seguit de traves per a treballar millor i més segur, tingue-
ren la simpatia de la corona, a diferència dels forans, que perseguien canviar de dalt a baix el 
PRGHOLPSRVLWLXGHO·,OOD,SHUDTXHVWDUDy%HUHQJXHUG·2PVHOJRYHUQDGRUGH0DOORUFDHQ
sol·licitar als censalistes de Barcelona, adherits majoritàriament a la Biga, ajut militar i la con-
donació de 120.000 sous, tractava de convèncer-los que «jur-vos que·ls havem bé necessaris, e 
ara no us cal en dupte que hun diner se’n convertescha en tres sinó en deffensió e custòdia de 
la ciutat e de vostres censals».
La noblesa, doncs, no estava en disposició de desposseir els pagesos, però els perceptors 
de censals i l’Estat mateix tampoc haguessen aplaudit la iniciativa. Allò important era que les 
rendes, les pensions i els impostos circularen cap als seus titulars sense entrebancs, i a la dar-
reria del segle XVODÁXwGHVDHVWDYDSHUIHFWDPHQWJDUDQWLGDWDQWSHUO·HQWUDPDWLQVWLWXFLRQDOLHO
règim senyorial com per la solidesa de la petita explotació pagesa i una agricultura expansiva. 
L’Estat, l’única força ja capaç d’assegurar el funcionament del sistema, corregia els desajustos 
que amenaçaven el frèvol equilibri intern i la dominació dels poderosos, siga mitjançant inter-
vencions armades —forans, remences i posteriorment agermanats—, pronunciaments —Sen-
tència arbitral de Guadalupe— o l’acció quotidiana dels tribunals de justícia. Els senyors, agraïts, 
es mostraven cada vegada més dòcils servidors de l’Estat, d’on provenien càrrecs burocràtics 
LPLOLWDUV HVWLSHQGLVÀVFDOV DOLDQFHVPDWULPRQLDOV L MXULVGLFFLRQV$ OHV HQYLVWHVGHOV WHPSV
PRGHUQVTXDQ2FFLGHQWHVGHFDQWDYDFDSDO·$WOjQWLFHQSHUMXGLFLGHO0HGLWHUUDQLVHPEODTXH
el pes de les continuïtats —el parasitisme rendista nobiliari, la dominació urbana i l’estabilitat 
de la petita explotació pagesa— s’imposava sobre la profunditat inapel·lable dels canvis, des 
del punt de vista productiu i tècnic i la centralitat encara més acusada del mercat.
%LEOLRJUDÀD
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